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ﺑﻤﺪرﺳﺔاﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞﻟﻄﻠﺒﺔاﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻬﺎرةﻓﻲاﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔاﻟﺪﻻﻟﻴﺔاﻷﺧﻄﺎءﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻃﻮﺑﺎنﺑﺎﻧﺠﻴﻼناﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﺴﻼم
ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ
:اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﻧﻮر اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
١٦٠٤١٢٢٧د
ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
٨١٠٢

ب
ج
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و
اﻟّﺘﺠﺮﻳﺪ
ﲟﺪرﺳﺔاﻟﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞﻄﻠﺒﺔﻟاﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻬﺎرةﰲاﳌﻌﺠﻤﻴﺔاﻟﺪﻻﻟﻴﺔاﻷﺧﻄﺎءﲢﻠﻴﻞ.٨١٠٢، ﻧﻮراﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
.ﻃﻮﺑﺎنﺑﺎﳒﻴﻼناﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﺴﻼم
.اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏّﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ اﻟّﺪﻳﻦ دﻣﻴﺎﻃﻲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ:اﳌﺸﺮف اﻷول
.اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏّﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ:اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ 
.اﳌﻌﺠﻤﻴﺔاﻟﺪﻻﻟﻴﺔاﻟﺪﻻﻟﻴﺔ،ﺧﻄﺎءذاﻷﲢﻠﻴﻞ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔإﻧﺸﺎءﻛﺘﺎﺑﺔﰲاﳌﻮﺟﻮدةاﳌﻌﺠﻤﻴﺔاﻟﺪﻻﻟﻴﺔاﻷﺧﻄﺎءﺮةﺜﻟﻜاﳌﻮﺿﻮعﻫﺬااﻧﺘﺨﺐ
ﻛﺜﲑاأنﻋﻠﻰﺗﺪلاﻟﻈﻮاﻫﺮﻫﺬا. ﻃﻮﺑﺎنﺑﺎﳒﻴﻼناﻟﺴﻼمﲟﺪرﺳﺔاﻟﺜﺎﱐ اﳌﻜﺜﻔﺔاﻟﻔﺼﻞﻄﻠﺒﺔﻟاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﻌﺠﻤﻴﺔاﻟﺪﻻﻟﻴﺔاﻷﺧﻄﺎءاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﲝﺜﺖ.ﺟﻴﺪةﺔاﻟﻌﺮﺑﻴاﻟﻠﻐﺔﲨﻠﺔﻛﺘﺎﺑﺔﻋﻠﻰﳌﻴﻘﺪرواﻃﺎﻟﺒﺎتﻣﻦ
.ﻃﻮﺑﺎنﺑﺎﳒﻴﻼناﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﺴﻼمﲟﺪرﺳﺔاﳌﻜﺜﻔﺔاﻟﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞﻃﺎﻟﺒﺎتﻛﺘﺎﺑﺔﻣﻦ
ﻣﻬﺎرةﰲﻌﺠﻤﻴﺔاﳌاﻟﺪﻻﻟﻴﺔاﻷﺧﻄﺎءﳌﻌﺮﻓﺔ- ١ﻫﻲاﳉﺎﻣﻌﻲاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﻣﻦ أﻫﺪافو 
اﻟﺘﺼﻮﻳﺒﺎتﳌﻌﺮﻓﺔ- ٢ﻃﻮﺑﺎنﻴﻼنﳒﺑﺎاﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔاﻟّﺴﻼمﲟﺪرﺳﺔاﻟﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞﻄﻠﺒﺔﻟاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ اﻟّﺴﻼمﲟﺪرﺳﺔاﻟﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞﻄﻠﺒﺔﻟاﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻬﺎرةﰲﻌﺠﻤﻴﺔاﳌاﻟﺪﻻﻟﻴﺔاﻷﺧﻄﺎءﻟﺘﻠﻚ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻬﺎرةﰲﻌﺠﻤﻴﺔاﳌاﻟﺪﻻﻟﻴﺔاﻷﺧﻄﺎءﻟﺘﻠﻚاﻟﺘﻔﺴﲑ ﳌﻌﺮﻓﺔ- ٣ﻃﻮﺑﺎنﻴﻼنﳒﺑﺎاﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ
.ﻃﻮﺑﺎنﻴﻼنﳒﺑﺎاﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔاﻟّﺴﻼمﲟﺪرﺳﺔاﻟﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞﻄﻠﺒﺔﻟ
ﻛﺜﺮ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ اﻟﱵ أﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚوﻣﻦ.اﻟﻮﺻﻔﻲاﳌﻨﻬﺞاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاواﺳﺘﺨﺪم
وﺗﺼﻮﻳﺒﺎت.اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻏﻤﻮض اﳌﻌﲎ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ
ﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺎتواﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺴﻴﺎﻗﻬﺎ وﻓﻬﻢ اﳌﻔﺮدات وﻣﻌﻨﻬااﻷﺧﻄﺎء
.وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻛﺜﲑة
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻞ و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺮﺗﺒﻜﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺔﻓﻬﻲاﻷﺧﻄﺎءﺗﻔﺴﲑوأﻣﺎ
وﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ  اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔوﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدة 
وﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﲤﻠﻚ ﻣﻔﺮدة ﻛﺜﲑة وﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻻ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﲣﻄﺊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ 
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷم.ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺎت
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ABSTRAK
Nurul Ilmiyah,2018. Analisis Kesalahan Semantik Leksikal Pada Keterampilan
Kitabah Siswa Kelas II MA Assalam Bangilan Tuban.
Pembimbing 1 : Dr. H. Afifudin Dimyathi, MA.
Pembimbing 2 : Dr. H. Mohammad Nu’man, M.Ag.
Kata Kunci : Analisis Kesalahan semantik, semantik leksikal
Terpilihnya judul ini dilatar belakangi oleh banyaknya kesalahan makna
leksikal yang ditemukan pada karya tulis siswa dengan menggunakan bahasa arab
pada siswa kelas II intensif MA Assalam Bangilan Tuban . Fenomena ini
menunjukkan bahwa banyak dari siswa kelas II intensif MA Assalam Bangilan
Tuban belum sepenuhnya mampu menguasai penulisan kalimat bahasa Arab yang
benar. Peneliti meneliti kesalahan semantik leksikal pada karangan tulis berbahasa
Arab siswa kelas II Intensif MA Assalam Bangilan Tuban.
Adapun tujuan masalahnya 1- Untuk mengetahui kesalahan semantik
leksikal siswa pada keterampilan kitabah siswa kelas II MA Assalam Bangilan
Tuban 2- Untuk mengetahui pembenaran dari kesalahan semantik leksikal siswa
pada keterampilan kitabah siswa kelas II MA Assalam Bangilan Tuban? 3- Untuk
mengetahui tafsir kesalahan semantik leksikal siswa pada keterampilan kitabah
siswa kelas II MA Assalam Bangilan Tuban.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Dan
dari penelitian ini lebih banyak ditemukan kesalahan semantic leksikal dalam  segi
kekaburan makna daripada kolokasi. Sebagai solusi untuk memecahkan masalah
tersebut sebaiknya memilih mufradat yang sesuai dengan konteksnya, memahami
mufradat beserta maknanya dan perlu sering latihan menulis tulisan dengan
benar. Adapun tafsir kesalahanya yaitu: mungkin siswa belum memahami makna
mufradat, atau siswa tidak menempatkan kata yang sesuai pada kalimat, atau
siswa tidak mengetahui bagaimana penulisan kata, atau siswa salah dalam
penulisan kata, atau siswa belum memiliki mufradat  yang banyak,  atau siswa
belum mampu membedakan makna kata atau siswa banyak terpengaruh bahasa
ibu.
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ط
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ
أ..............................................................ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع
ب...............................................................ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮف
ج......................................................................اﻟّﺘﺼﺪﻳﻖ
د........................................................................اﻟّﺸﻌﺎر
ه.......................................................................اﻹﻫﺪاء
و.......................................................................اﻟّﺘﺠﺮﻳﺪ
ح..........................................................اﻟّﺘﻘﺪﻳﺮﻛﻠﻤﺔ اﻟّﺸﻜﺮ و 
ط..............................................................ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ
ل................................................................اﻟّﻠﻮﺣﺎتﻗﺎﺋﻤﺔ 
اﻟﻤﻘّﺪﻣﺔ :اﻟﺒﺎب اﻷّول 
١...........................................................ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ.أ
٣...........................................................ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ.ب
٤.........................................................أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ.ج
٥...........................................................ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ.د
٦.....................................................ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚﳎﺎل و .ه
٦...............................................ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت.و
٨.......................................................اﻟّﺪراﺳﺎت اﻟّﺴﺎﺑﻘﺔ.ز
٣١...........................................................اﻟﺒﺤﺚﻫﻴﻜﻞ.ح
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ي
اﻟّﺪراﺳﺎت اﻟّﻨﻈﺮﻳّﺔ: اﻟﺒﺎب اﻟﺜّﺎﻧﻲ 
ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء: اﳌﺒﺤﺚ اﻷول .أ
٣١.................................................ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎءﻣﻔﻬﻮم .١
٤١............................................................ﻧﻮع اﳋﻄﺄ.٢
٥١...........................................أﳘﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء.٣
٦١................................................ﻣﺮاﺣﻞ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء.٤
٨١.................................................اﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻷﺧﻄﺎءﻣﺼﺎدر .٥
٩١..................................................ﻓﻮاﺋﺪ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء.٦
أﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ: اﳌﺒﺤﺚ  اﻟﺜﺎﱐ .ب
٠٢.............................................ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮي.١
١٢.......................................اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔﻣﻔﻬﻮم.٢
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﺒﺎب اﻟﺜّﺎﻟﺚ
٥٢.............................................................ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ.أ
٦٢............................................................وﻗﺖ اﻟﺒﺤﺚ.ب
٧٢.....................................................ﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﺘﻪﳎﺘ.ج
٧٢.........................................................ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.د
٨٢......................................................ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.ه
٩٢.............................................................ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ.و
٠٣...........................................................ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.ز
ض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﺮ : اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
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ك
اﻟّﺴﻼم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﺑﺎﳒﻴﻼن ﻃﻮﺑﺎنﺪرﺳﺔﻣﻋﻦ ﶈﺔ ﺗﺎرﺧّﻴﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول. أ
٢٣.....................................................ﻫﻮﻳّﺔ اﳌﺪرﺳﺔ.١
٣٣......................................ﺪرﺳﺔواﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﳍﺪف ﳌاﻟﺮؤﻳﺔ .٢
٤٣..................................ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮﺟﺰ وﺣﺎﻟﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻼم.٣
٧٣..................................................ﻮﻇﻔﻮنأﺣﻮال اﳌ.٤
ﻋﺮض وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ.ب
٠٤...................ﻄﻠﺒﺔﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟ.١
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ: اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
٤٧...........................................................ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ.أ
٥٧.............................................................اﻻﻗﱰاﺣﺎت.ب
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
٥٧...........................................................اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ.أ
٦٧.......................................................اﳌﺮاﺟﻊ ﻏﲑ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ.ب
اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث - أ
 بينهم، للاتصال وسيلة أىم ىي بل البشر، بنٌ تصاللاا وسيلة اللغة
 الآخرين من الدعلومات لاكتساب وسيلة أىم وىي أيضا، تفكنً وسيلة وىي
 ماكتوبو، أوقراءة إليهم الاستماع يتم البشر بنٌ والتواصل إليهم، نقلها أو
الدعنى  .لذم الكتابة أو معهم بالتحدث يتم إليهم والأحاسيس الأفكار ونقل
أساس الاتصال لكل مستخدم اللغة، فالذي يستخدم اللغة لابد أن يدلك 
في  ايفشلو  ىذه القدرة عنى الدفردات فيها، فإن لم يكن لذممفهم  على القدرة
لنفهم ما مقصود الدعنى، فاعلم بوسيلة علم الدلالة، في علم  1الاتصال.
ما و ماجنس الدعنى، و كيف وجود الدعنى، وا مقصود الدعنى، الدلالة عرفنا م
الذي يتعلق بالدعنى، وماذا حقول الدلالة، وىل الدعنى تغنً، ولداذا تغنً، وىل  
عنى الكلمة، وىكذا في مكل كلمة تدلك معنى واحدة أم كثنً، وكيف نفهم 
همون القواعد، يف يتصلون جيدا بعد أن يدرس طلبةلازم أن ال.2لرال الدلالة
الدفردات ليعبر حال النفس بجيد ومناسب لكل مواضع. بل ىم  طلبةال
شيء ومعنو. وفي  طلبةيدلكون علم التقبلي الجيد عن الدفردات بمعنى عرف ال
على الدفردات فقط بل كيف استخدام  طلبةىذا الدستوى لانلاحظ فهم ال
 3اللفظ الدناسب.
عليم اللغة العربية. ومهارة مهارة الكتابة ىي إحدى الدهارات الدهمة في ت
ط الذي لدى علاقة عملية تفكنً ومهارة االكتابة مهارة اللغة العربية والنش
التعبنً فيالكتابة. ترتبط ىذه الدهارة ارتباطا وثيقا بأنشطة تسليم الرسالة في 
                                                          
1
 091 .mlh ,)6102  ,ibarA nasiL : ojraodiS( barA asahaB kitnameS ,nosilohK dammahoM 
2
 2 .mlh  ,(0002 ,atpiC akeniR :atrakaJ)lakiskeL kitnameS ,adetaP reosnaM
3
 .mlh ,)4102 ,ibarA nasiL : ojraodiS( barA asahaB aracibreB haduM araC ,sirahC halludbA .M
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رأي، الشعور، أو الدعلومات، إلى الأطراف الأخرى. ولذك ىذه الأنشطة ال
 للغوية.مضمون في الأنشطة ا
علم الذي يبحث في معاني الكلمات العلم الدلالة (أو الدعنى) ىو 
والجمل، وىو أحد فروع علم اللغة النظري. وىو موضوع متشعب حيث إن 
والأخطاء اللغوية ىي 4لو جوانب فلسفية ونفسية ولغوية واجتماعية متعددة.
اطقون بهذه الانحراف عما ىو مقبول في اللغة حسب الدقياس التي يتبعها الن
ويقصد الأخطاء الدلالية ىي أخطاء اللغوية في الدستوى الدلالي  5اللغة.
ترتبط باللغة الدكتوبة والدنطوقة. وعلم اللغة الدلالي يركز على ثلاثة 
يقصد بالأخطاء الدعجمية ىي موضوعات أصوات ومفردات وتركيبات. 
 8ة.الأخطاء التي تكون في استعمال معنى الكلمة خطأ في الجمل
إن الذدف من ىذا البحث ىو شرح نظرية تحليل الأخطاء وعرضها 
 deilpA" التي ىي فرع من فروع علم اللغة التطبيقي "sisylanA rorrE"
العلماء  " في الدراسات الغوية العربية القديدة التي قام بهاscitsiugniL
 7العرب.
رس اللغات، ابانجيلان طوبان من مد الثانويّة الإسلامّية الّسلاممدرسة 
في الفصل  طلبةعندما تنظر الباحثة كتابات ال .وىذه الددرسة تدرس اللغات
من  طلبةبانجيلان طوبان تجد الباحثة أخطاء بعض ال الّسلامالثاني بمدرسة 
" بدلا توّضع"ىو  طلبةناحية استخدام الكلمات في الجملة. مثل استخدام ال
فى  طلبةطأ الدعجمي) و"من خ الخاطئةعن "توّضأ "(استخدام الكلمة 
في الفصل كثنً من الطالبات"  طلبةالفصل كبنً من طالبات" بدلا عن "ال
) "فريدة صاحب" ةغنً مناسب ها(استخدام الكلمة القريبة من الدعنى لكن
                                                          
 743ص  ،)5;;3الأردان : دار الفلاح للنشر والتوزيع،-، (صوليحمدخل إلى علم اللغةلزمد علي، 4
 57ص.، );:;3، ايسيكو:للتربية والعلوم والثقافة الإسلاميّة غة العرربية لغنً الناطقنٌ بها مناىجو وأساليبو،(منشورات الدنظمةتعليم اللرشديأحمد طعيمة، 7
 493ص  )،2324 ،لرلةلرمعاللغةالعربيةالأردني(مدينة :نظرية تحليل الأخطاء في الترثي العربيجاسم علي جاسم، 6
 473نفس الدرجع 9
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بدلا عن"فريدة صاحبة البيت" (استخدام الكلمة العامة للكلمة الخاصة تبرز 
استخدام الكلمة عن "قلمو" ( ) و"شيئو" بدلاغموض العنىىذه الجملة 
 ).العامة للكلمة الخاصة تبرز ىذه الجملة غموض العنى
 في عجميةالد الدلالية الأخطاء عن تبحث أن الباحثة دتاأر  فلذلك
 تحليل وضوعالد تحت الباحثة أخذت الحدث ذاى ومن .ةبلطل الكتابة مهارة
 بمدرسة الثاني لالفصة لطلبة الكتاب مهارة في عجميةالد الدلالية الأخطاء
 .طوبان يلاننجبا الإسلامّية الثانويّة الّسلام
 قضايا البحث - ب
 من الخلفية الدذكورة ، تنشأ صيغة الدشكلة كما يلي :
 الثاني الفصل طلبةل الكتابة مهارة في عجميةالد الدلالية الأخطاء كيف -3
 ؟طوبان يلاننجبا الثانويّة الإسلامّية الّسلام بمدرسة
 الكتابة مهارة في عجميةالد الدلالية الأخطاء تلكل التصويبات كيف -4
 ؟طوبان يلاننجبا الثانويّة الإسلامّية الّسلام بمدرسة الثاني الفصل طلبةل
 طلبةل الكتابة مهارة في عجميةالد الدلالية الأخطاء لتلك كيف التفسنً -5
 ؟طوبان يلاننجبا الثانويّة الإسلامّية الّسلام بمدرسة الثاني الفصل
 لبحثأهداف ا - ج
 نظر إلى قضاية البحث السابقة فيهذف ىذا البحث إلى:
 الفصل طلبةل الكتابة مهارة في عجميةالد الدلالية الأخطاء عرفةلد -3
 .طوبان يلاننجبا الثانويّة الإسلامّية الّسلام بمدرسة الالثاني
 الكتابة مهارة في عجميةالد الدلالية الأخطاء لتلك التصويبات عرفةلد -4
 يلاننجبا الثانويّة الإسلامّية الّسلام بمدرسة ثانيال الفصل طلبةل
 .طوبان
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 الكتابة مهارة في عجميةالد الدلالية الأخطاء لتلكلدعرفة التفسنً  -5
 يلاننجبا الثانويّة الإسلامّية الّسلام بمدرسة الثاني الفصل طلبةل
 .طوبان
 أهمية البحث - د
 لية:ترجو الباحثة أن يكون ىذا البحث العلمي نافعا بنتائج تا
 الدنفعة الأكاديدية -3
س في أن يكون ىذا البحث زيادة نظرة الأفكار لأن يهتم الددر 
 تعليم الدلالة .تعليم اللغة العربية عاما و 
 الدنافع التطبيقية -4
 للجماعة ) أ
 طلبةأن يكون ىذا البحث مساهما فكريا لتنمية إنجاز ال
 في تعلم اللغة العربية بوجود ذلك الاىتمام.
 للأساتيذ ) ب
ل المحاضر ىذا البحث ألة التفكنً للاىتمام بها أن يجع
 أكثر من قبل.
 طلبةلل ) ج
في تحسنٌ إنشائهم  طلبةأن تكون ىذه النتائج دافعة لل
 وفي استخدام الكلمات.
 منفعة البحث العلمي للباحثة -5
 زيادة العلوم للباحثة. ) أ
لاستيفاء بعض شروط للحصول على شهادة البكالريوس في  ) ب
التربية والتعليم من شعبة تعليم اللغة  ) في كليةdP.S(التربية 
 الحكومية سوراباي. الإسلامّية العربية بجامعة سونن أمبيل
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 مجال البحث وحدوده - ه
 الحدود الدوضوعية -3
هو تحليل الأخطاء الدلالية تجعل الباحثة عن فأما لرال في ىذا البحث 
الدسائل لكي لا يتوسع ولا يخرج مما أرادىا الباحثة تعطي حدود 
 ضوعية:الدو 
الثاني  فصلال طلبةتحليل الأخطاء الدلالية الدعجمية في مهارة الكتابة ل
 بانجيلان طوبان. الإسلامّية الثانويّة الّسلام بمدرسة
 غموض الدعنى: 8نٌتنقسم إلى نوع الدلالة الدعجمية تحديد الأخطاء
. وأما تحديد مهارة الكتابة يعني كتابة الإنشاء اللغوية الدصاحبةو 
 .ضوع التجربة غنً الدنسيةبالدو 
 الحدود الدكانية -4
 الثانويّة بمدرسة السلام(أ) الفصل الثاني  طلبةتنفذ الباحثة البحث ل
 بانجيلان طوبان. الإسلامّية
 الحدود الزمنية -5
لإجراء ىذا البحث إنما بنصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 
 ميلادي. :324-9324
 توضيح الموضوع وتحديده - و
لباحثة أن توضيح بعض الدصطلحات التي تتعلق بهذا الدوضوع مهم، كما ترى ا
 يلي:
 9.تحليلا–يحّلل-حّلل من فعل الداضيالتحليل:  -3
                                                          
8
 asahaB malaD eK aisenodnI asahaB skeT nahamejreT adaP lakiskeL ankaM nahalaseK ,ilmaR
 44.mlh ,)3102 :ahanU ednedikaL satisrevinU( sirggnI
 
 241 ص. ’الدنجد في اللغة والأعلاملويس مألوف، ;
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اللغة التي  وتعني الخروج على قواعد استخدام الأخطاء: ىي جمع الخطأ -4
 23ارتضاىا الناطقون بتلك اللغة.
لنيل  طلبةالتحليل الأخطاء: تحليل الأخطاء ىو عملية لدعرفة أخطاء  -5
 33التصويبات.
ة بمعنى معنى الدلالة الدعجمية الأخطاء الدلالية الدعجمية: -6
تركز على معنى في مستوى  الدلالة الدعجمية43القاموس .
غموض 41تنقسم إلى نوعان: الأخطاء الدلالية الدعجمية53الكلمة.
 .)noitacolloC(  اللغوية والدصاحبة الدعنى
و تعبنً الفكرة، من الجانب البسيط مهارة الكتابة: قدرة في توصيف أ -7
 51مثل يكتب الكلمات إلى الجانب الدركب مثل إنشاء.
 الدراسات السابقة - ز
 بعض الدراسات السابقة -3
إن ىذا البحث ليس الأول في دراسة تحليل الدلالة، وقد وجدت 
 :ةالباحثة الرسالة الجامعية التي تتعلق بحثها، وىذه الدراسات السابق
 83رحمندراسة رزق عبد ال ) أ
تحت الدوضوع التحليل الدلالي للمصطلحات التربوية في اللغة 
 وآثارىا لعلم الدعاجم.الإندونيسية الداخلية من اللغة العربية 
                                                          
01
 64.mlh ,)3002 ,asuN ayraK aticidA :atrakaygoY( ,artsaS nad asahaB akitamelborP ,niddulamaJ
 نفس الدرجع11
21
 471 .mlh ,)6102  ,ibarA nasiL : ojraodiS( .barA asahaB kitnameS ,nosilohK dammahoM
31
 331.mlh.tic.po ,adetaP reosnaM
41
 .tic .col  ,ilmaR
51
 ,ayrakadysoR ajameR .TP :gnudnaB( .barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 151.mlh ,)1102
61
 asahaB malaD nakididneP halitsI-halitsI  gnatneT kitnameS sisilanA ,namharrudbA ikziR
 satisrevinU),ifargokiskeL padahreT aynisakilpmI naD barA asahaB iraD paresiD gnaY aisenodnI
 (4102: aisenodnI nakididneP
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 أىداف الدراسة: )3
لدعرفة الدصطلحات التربوية في اللغة الإندونيسية  ) أ(
 .الداخلية من اللغة العربية
لدعرفة تطور مفهوم الدصطلحات التربوية في اللغة  ) ب(
 .الإندونيسية الداخلية من اللغة العربية
 .عرفة الدصطلحات التربوية على شكل الدعاجملد ) ت(
 منهج الدراسة: )4
منهج البحث الدستعمل في ىذا البحث ىي البحث 
 .الوصفي
 أىم نتائج الدراسة: )5
اللغة  ىناك الدفردات في اللغة الإندونيسية الدخلية من ) أ(
 .العربية، وتلك الدفردات صارت مصطلحات تربوية
الدصطلحات التربوية في اللغة الإندونيسية الدخلية من  ) ب(
 .اللغة العربية تتتعلق بعناصر التربوية
التحليل الدلالي للمصطلحات الترربوية في اللغة  ) ج(
الإندونيسية الدخلية من اللغة العربية مهم جدا لكي 
 .همو عامة والدربون خاصةيعلمو الإندونيسيون ويف
 مقارنة بنٌ الدراسة السابقة وىذه الدراسة التي تبحث الباحثة: )6
 الإتفاق ) أ(
وافقا البحث السابق والبحث الحالي في التحليل حول 
 الدلالة الكلمة.
 الإختلاف ) ب(
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الدراسة رزق عبد الرحمن  ىي دراسة التحليلة الدلالية 
ة الداخلية عن الدصطلحات التربوية في اللغة الإندونيسي
من اللغة العربية وآثارىا لعلم الدعاجم، الفرق بنٌ 
الدراسة رزق عبد الرحمن وىذه الدراسة يعني تركزىا. 
أماالدراسة رزق عبد الرحمن تركز على الدصطلحات 
التربوية في اللغة الإندونيسية الداخلية من اللغة العربية 
لية وأما في ىذا البحث الحالي يركز على الأخطاء الدلا
 .طلبةالدعجمية في كتابة ال
 93واحدة الدفرحة دراسة ) ب
في  طلبةالأخطاء الدلالية في كتابة التحت الدوضوع تحليل 
 الفصل الحادي عشر بمدرسة دينايار جومبانج
 أىداف الدراسة: )3
في  طلبةلدعرفة الأخطاء الدلالية في كتابة ال ) أ(
 الفصل الحادي عشر بمدرسة دينايار جومبانج 
 وأسبابها ) ب(
 نهج الدراسة:م  )4
منهج منهج البحث الدستعمل في ىذا البحث ىي 
 الكيفي
 أىم نتائج الدراسة: )5
 في تتمثل الدلاليةظ والأغلا الأخطاء أشكال إن ) أ(
 :يلي ما
                                                          
بحث مقدم لنيل درجة الجامعية الأولى جامعة ، في الفصل الحادي عشر بمدرسة دينايار جومبانج ةطلبالأخطاء الدلالية في كتابة التحليل واحدة الدفرحة، 71
 .8324 سونن أمبيل الإسلامية الحكومية، سورابايا،
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 الدلالية بالأخطاءى يتسم النحو الدعنى أخطاء
 جميلة، فصل واسع، مدرسة جميل، مدرسة : منها
. مكاس كبنً الدرجة، مرفع ة،ذالأسات مكتب
 العامة، رافقالد : منها الدعجمي معنى في والأغلاظ
 قسم وعشر، خمسة بادمنتون، درسة،الد ناظر
 وانىبغتا قسم كنًين، اغاما،
 التعميم في بالغةالد ىي أخطائهم أسباب إن ) ب(
 ىي الأغلاظ وسبب .وقيودىا بالقاعدة والجهل
الخاطئة  والافتراضات للقواعد الناقص التطبيق
 يىو  أخرى أسباب وىناك .التطورية) (الأخطاء
 وإهمال الكلام مهارة على وتركيزه درسالد تفضيل
 .الكتابة مهارة
مقارنة بنٌ الدراسة السابقة وىذه الدراسة التي تبحث  )6
 الباحثة:
 الإتفاق ) أ(
وافقا البحث السابق والبحث الحالي في التحليل 
 الأخطاء الدلالية فحسب. 
 الإختلاف ) ب(
ة التحليلية الدراسة واحدة الدفرحة ىي دراس
، الفرق بنٌ طلبةالأخطاء الدلالية في كتابة ال
الدراسة واحدة الدفرحة وىذا البحث الحالي يعني 
في تخصيصها أما الدراسة واحدة الدفرحة ىي 
دراسة التحليلية الأخطاء الدلالية وأما ىذا 
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اللغوية  البحث الحالي تحليل الأخطاء الدلالية
كتابة الدقصودة ىي الدعجمية في مهارة الكتابة وال
 إنشاء الحر.
 :3سفرية دراسة ) ج
 اللغة مقررات كتب في الدلالية الأخطاء تحت الدوضوع تحليل
 .أتشية توسطةالد الدراسية الدرحلة في العربية
 أىداف الدراسة: )3
لدعرفة الأخطاء الدلالية في كتب مقررات اللغة العربية في 
 .الدرحلة الدراسية الدتوسطة أتشية
 ة:منهج الدراس )4
منهج البحث الدستعمل في ىذا البحث ىي البحث 
 .الوصفي
 أىم نتائج الدراسة: )5
 العربية اللغة مقررات كتب في اللغوية الأخطاء كانت ) أ(
 .ومتنوعة عديدة
 زيادة في قررةالد الكتب ذهى في الدلالية الأخطاء تتمثل ) ب(
 .الدراد الدعنى صياغة في والخطأ وحذف كلمة، كلمة،
 السابقة وىذه الدراسة التي تبحث الباحثة:مقارنة بنٌ الدراسة  )6
 الإتفاق ) أ(
وافقا البحث السابق والبحث الحالي في التحليل 
 الأخطاء الدلالية فحسب.
 الإختلاف ) ب(
                                                          
ة الجامعية الداجستنً جامعة بحث مقدم لنيل درج ، ( أتشية)أتشية توسطةالد الدراسية رحلةالد في العربية اللغة مقررات كتب في الدلالية الأخطاء تحليلسفرية، 81
 الراننًي الإسلامية الحكومية بندا أتشيو.
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 الدلالية الأخطاءية تحليلالدراسة سفرية ىي دراسة ال
، الفرق بنٌ الدراسة العربية اللغة مقررات كتب في
وع البحث. وىذا البحث الحالي يعني في موضسفرية 
الدراسة سفرية بحثت عن الأخطاء الدلالية في كتب  أما
عن الأخطاء الدلالية وأما ىذا البحث الحالي  مقررات 
وتخصيصها في  طلبةالدعجمية في مهارة الكتابة ال
 الإنشاء الحر.
 البحث خطة - ح
 يشتمل ىذا البحث على خمسة أبواب:
ا البحث الباب الأول: مقدمة تتكون من خلفية البحث وقضاي
وأىداف البحث وأهمية البحث وتوضيح 
الدصطلحات ولرال البحث وحدوده  والدراسة 
 السابقة وخطط البحث.
دراسة النظرية تحتوى على الدبحثان : تحليل   الباب الثاني  :
 الأخطاء وأخطاء الدلالية الدعجمية
خطة البحث و ريقة البحث منها نوع البحث ط الباب الثالث  :
البيانات وبنود الجمع ث وطريقة ولرتمع البح
 البحث وتحليل البيانات.
 الّسلامالرابع :ولذذا الباب يتكون من لمحة عن الددرسة الباب 
هي تاريخ فبانجيلان طوبان  الثانويّة الإسلامّية
تأسيسها وأىداف التربية الأساسية والرئية والرسالة 
والأغراض وحالة الددرسة وأحوال الدعلمنٌ وأحوال 
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 الثاني الباب
 الدراسة النظرية
 تحليل الأخطاءالمبحث الأول :  -أ
 مفهوم تحليل الأخطاء -ٔ
كلمة الأخطاء مفردىا الخطأ وتعتٍ الخروج على قواعد استخدام اللغة التي 
 1ارتضاىا الناطقون بتلك اللغة.
 يعمل اضي،الد القرن من السابع العقد في ظهر منهج الأخطاء تحليل
  التي الأخطاء إلى النظر في التقابلي التحليل فواتى استدراك على
 الإنتاج على ييعتمد بعد تحليل ىو الأخطاء وتحليل ت.للغا متعلموا يرتكبها
 التحليل في الحال كما قبليا تحليلا وليس نشودةالد اللغة تعلملد الفعلي اللغوي
 2.التقابلي
. اللغة قواعد خالفاتالد بسبب شيوعا ً الأكثر اللغة أخطاء تحدث
) العربية اللغة( الثانية اللغة مع الأولى اللغة )يكلالذ( القواعد في بالفارق حدث
 اللغة تدخل أو بسلبية يحدث القبيل ذاى من نقل أي الأخطاء إلى بالإضافة
 ).العربية باللغة( الثانية اللغة في الأولى
 :بينها من عديدة، عوامل عن لناجمةا اللغة وأخطاء ،اللغة التدريس عملية في
 غتَ اللغة تدريس كيف عن فضلا واد،الد واختيار دخلوالد علموالد نهجالد
 3:كمايلي اءخطأ لىإ يتحدث)imonoskaT(  التصنيفية يزمناسبة يد
 اللغويات في التصنيفية الفئةأ) 
 الأداء تيجيةتًاالاس تصنيف فئاتب) 
 قارونالد تصنيف فئاتج) 
                                                          
1
 .tic .col ,niddulamaJ
 51، ص:التحريريةتحليل الأخطاء اللغوية عمر الصديق عبدالله، الدرجع السابق، 2
3
 barA asahaB narajalebmeP malaD nahalaseK sisilanA naD fitsartnoK sisilanA ,ydamhA
 341.mlH 4102 iraunaJ 1 3loV ”didjaT-tA“ hayibraT umlI lanruJ ,egaugnaL dnoceS iagabeS
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 آثارالاتصالات تصنيف فئاتد) 
على أسس 4يل الأخطاء ىو عملية لدعرفة أخطاء الطلاب لنيل التصويبات.تحل
 :5عناصر اللغة، ينقسم ميدان الخطأ مما يلي
 / فونولوجيأخطاء في علم الأصوات) أ
 أخطاء في علم الصرف/مورفولوجي وعلم النحو/سنتاكسيس) ب
 دلالة/معتٌ/سيمانتكيأخطاء في ) ج
 مادة أخطاء في) د
 نظمتها الشاملوا نظامها تحكم قواعد اللغات من لغة للك أن علومالد من
 ناىو  الصرفي للنظام تُكقوان ناىو  الصوتي النظام تحكم كقواعد فهنا الفرعية
 ستوىوالد الدلالي للمستوى تُقوان ناكى نأ كما.النحوي للنظام كقواعد
 والقواعد اجتماعية، أخرى تُقوان ناكى اللغوية القواعد وبجانب .الثقافي
 6مهمة للغاية. اللغة استخدام في جتماعيةالا
 أنواع الأخطاء  -ٕ
 7ىناك ثلاثة أنواع من الأخطاء:
 ) وىي تنتج من عوامل تالية:sespaLزالات أو ىفوات اللسان ( )ٔ
 عدم التًكيز ) أ(
 قصر الذاكرة ) ب(
 الإرحاق ) ج(
 eht fo pilS) ولِلغة الدكتوبة (eugnot eht fo pilSلِلغة الدنطوقة ذكرناب (
  8).nep
                                                          
4
 .tic.col ,niddulamaJ
 نفس الدرجع٘
 7 ، ص: الأخرى باللغات تُالناطق العربية للغة الدولي معهدالخرطوم طلاب لدى التحريرية غويةالل الأخطء تحليل، عمر الصديق عبدالله6
 51 :ص نفس الدرجع7
8
 .tic.col ,ydamhA
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 )sekatsiM(الأغلاط  )ٕ
يطلق مصطلح الأغلاط على ذلك النوعمن الأخطاء أو الدواقف التي 
يستخدم فيها الدتعلم اللغة في موقف غتَ ملائم فقد تكون الجملة 
الدستخدمة صحيحة من حيث السياق اللغوي ولكنها خطأ من حيث 
 سياق الخطاب أو أن الغلاط ىي الناتيجة عن إتيان الدتكلم بكلام غتَ
 .مناسب للموقف
 )srorrE(الأخطاء  )ٖ
يحدث ىذا النوع من الأخطاء عندما يخرج متعلم اللغة على قاعدة من 
القواعد التي تحكم النظام اللغوي الدعتُ مثل عدم التزامو بنظم الجملة في 
 9اللغة العربية.
 التحليل الأخطاء ية دراسةأهم -ٖ
ليل الأخطاء فقد أصحاب نظرية تحليل الأخطاء: أنو عن طريق تح يرى
نستطيع أن نتعرف على حقيقة الدشكلات التي تواجو الدارستُ أثناء تعلمهم 
اللغة، و من نسبة ورود الخطأ نستطيع أن نتعرف على مدى صعوبة 
 01.الدشكلات سهولتها، وبناء على ىذا، فلا حاجة لنا إلى تحليل التقابلي
جنبية. ومن أبرز ات الألتحليل الأخطاء أهميية كبتَة في برامج تعليم اللغ
 :11لرالات الاستفادة من تحليل الأخطاء مايلي
إن دراسة الأخطاء تزود الباحث بأدلة عن كيفية تعلم اللغة أو اكتسابها أ) 
 وكذلك الاستًاتيجيات والأساليب التي يستخدمها الفرد لاكتساب اللغة.
                                                          
 ٖٙٓ ،ص)( القاىرة: دار الفكر العربي ةاللغوي هاراتالد ،طعيمة أحمد رشدي9
 ٗ٘ٔ) صٕٓٔٓيم:(معهد تعل نظرية تحليل الأخطاء في التًاث العربي،جاسم علي جاسم، 01
 ٖٛٓ-ٖٚٓ ،صاللغوية هاراتالد ،أحمدطعيمة رشديالدرجع السابق، 11
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يم الدواد إذا يدكن تصم إن دراسة الأخطاء تفيد في إعداد التعليمية،ب) 
للناطقتُ بكل لغة في ضوء ما تنتهي إليو دراسات التعليمية  الدناسبة 
 الأخطاء الخاصة بهم.
إن دراسة الأخطاء تساعد في وضع الدناىج الدناسبة للدارستُ سواء من ج) 
أو اختيار المحتوى أوطرق التدريس أو أساليب حيث تحديد الأىداف 
 التقويم.
الباب لدراسات أخرى نستكشف من خلالذا إن دراسة الأخطاء تفتح د) 
أسباب ضعف الدراستُ في برامج تعليم اللغة الثانية واقتًاح أساليب 
 .العلاج الدناسبة
 تحليل إلى يهدف وىو  الفصول، علملد ناقشةالد اولةلمح من الخطاء تحليل
 ذاى نتائج أن الواقع ومن. الثانية للغة معلموا عملها التي اللغوية الأخطاء
 مع التعليمية، وادالد تسلسل تحديد حيث من تُعلمالد ساعدةلد تحليلال
 العلاجي تَوتوف الحاجة، حسب مارسةوالد وتوضيح تحديد على تًكيزال
 21تُ.للمتعلم تجربة الثانية اللغوية الكفاءة تحديد وعناصر والتمارين
 الأخطاء تحليل مراحل -ٗ
 :31ىي مراحل بثلاثة الأخطاء دراسة رتد
 :الخطأ فتعريأ) 
 مقاييس عن الطلاب استجابات فيها تنحرف التي واطنالد تحديد وب يقصد
 .الصحيح اللغوي الاستخدام
 والعبارات الخاطئة، العبارات بتُ مقارنة عملية الخطأ على التعرف إن
 الدتعلم استخدام على علامة اللغوي الخطأ على التعرف يعد الصحيحة،كما
 41 .الثانية اللغة لموتع أثناء متعددة استًاتيجيات
                                                          
21
 801 laH ..…cibarA fO srenaeL egaugnaL dnoceS nO ydutS ,A ,messaJ
 
 ٖٛٓ ،صاللغوية هاراتالد ،طعيمة أحمد رشديالدرجع السابق، 31
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 :الخطأ توصيفب) 
 ينتمي التي للفئة ووتصنيف القاعدة، عن رافنحا الهج أو بيان وب ويقصد
 .اللغوية احثبالد من الأخطاء موقع تحديد إليها
 لأن وذلك  ،اللغوي الدستوى على ووصفو الخطأ معتٌ فهمن م لابد 
 الذدف اللغة ياتمعط مقارنة على يقوم الأولى بالدرجة الأخطاء تحليل
 تَغ بأنها جملة على حكمنا ما فإذا الصحيحة، غتَ للأشكال بالنسبة
 أنو إذ، سهلة غتَ العملية ىذه أن غتَ لغويا، صحيحها وجبت صحيحة
 51.أو الكاتب الدتكلم مرامي فهم من لابد
 :الخطأر  يتفسج) 
 .إليها يعزى التي صادروالد الخطأ ذاى إلى أدت التي العوامل بيان وب ويقصد
 التي الطريقة أو للمنهج تقرير ىو إذ ، لغوية مشكلة الخطأ تفستَ يعتبر
 ثم، الذدف. ومن اللغة في النطق أو التحقيق قواعد الدارس بها خالف
 أن الدارس. كما خالفها التي القاعدة بتلك بالتعريف أولا الابتداء وجب
 البحث فيو يتعلق اللغوي، النفس علم لرالات من أيضا يعتبر الخطأ تفستَ
 61.الأخطاء حدوث وكيفية أسباب، عن
 اللغوية الأخطاء صادرم -٘
 سبب أن ترى التي التقابلي التحليل نظرية لتعارض النظرية ذهى ظهرت
 وآخرين دف،الذ اللغة إلى الأم اللغة من والنقل التدخل،: يى الأخطاء،
 من التدخل يسل كوردر لكن الأخطاء سبب إن :وقالوا الاتجاه، ذاى عارضوا
 الأسباب ذهىو  دف،الذ اللغة دخل أخرى أسباب ناكى بل ،وفحسب الأم اللغة
                                                                                                                                                              
41
 55214=t?php.daerhtwohs/ym.ude.uidem.5bv//:ptth
 نفس الدرجع51
 نفس الدرجع61
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اللغوي، وطبيعية اللغة  أسلوب التعليم، والدراسة، والتعود، والنمو :تطورية
 71.الددرسة، والتعميم، والسهولة، والتجنب والافتًاض الخاطئ
 :81) مصادر الخطأ اللغوي ممايليٜٜٛٔعند جامس(
يعتٍ خطأ بسبب لغة الأم تأثتَ لغة laugnilretnI rorrE خطأ الدرحليةالأأ) 
 evitageN(النقل السلبيو  )refsnarT evitisoP(الذدف. وفيها النقل الإيجابي
يحدث النقل الإيجابي إذا نظام الغة الأم قريب باللغة الذدف،  .)refsnarT
ف. والنقل السلبي يحدث النقل السلبي إذا نظام الغة الأم بعيد باللغة الذد
 يسمى بالتدخل اللغوي.
بسبب لغة الذدف تأثتَ لغة الأم. laugnilartnI  rorrE الأخطأ التطوريةب) 
ترتبط الأخطأ التطورية بالأخطاء في الاستًاتيجيات التدريس اللغة 
 التطورية:وقدرأي ريشاردز أن ىناك أربعة أسباب للأخطاء  للطلاب.
 )noitazilareneG revO( التعميم في بالغةالد) ٔ
 قاعد قانون استعمال مثلا يتضمن )التعميم في بالغةالد أو( التعميم
 الطالب يستعمل أن مثلا الجائز فمن ،تُمنتضم تُاثن بدل يواحد
 الضمائر جميع مع الغائب فردالد) مورفيم( دون ضارعالد الفعل صيغة
" الأستادون جاء" :ثلالد و.نفس عن العب يخفف بهذا وىو 
 "الكتاب ليقرأ إسماعيلا الأستاذ أمر" ،(الأساتيذ جاء :صحيحال(
 ).الكتاب ليقرأ إسماعيل الأستاذ أمر :الصحيح(
 )snoitcirtseR eluR fO ecnarongI( اىوقيود بالقاعدة الجهل) ٕ
 سياقات في القواعد بعض تطبيق أو ا،ىوقيود القاعدة مراعاة عدم إن
 igolanaالآن لننظر نفسر أن كنويد الخاطئ بالتعميم مرتبط لاتنطبق،
                                                          
 ٕٚٔص نظرية تحليل الأخطاء في التًثي العربيجاسم علي جاسم، الدرجع السابق،  71
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 ملحق(الثاني لاجدو  إلى القياس ضوء في القائدة قيود أخطاء بعض
 ".تَ)الصغ أخي جاء:الصحيح( ،تَصغ أخي جاء" :مثل). بالبحث
 )seluR fO noitacilppA etelpmocnI( للقواعد الناقص التطبيق) ٖ
 فيها فالتحري ثليد تراكيب حدوث نلاحظ أن كننايد الفئة ذهى تحت
 سنة تخرج" :مثل .مقبولة جمل لأداء طلوبةالد القاعدة تطور درجة
 ).تخرج؟ سنة أي في ح:الصحي( ،"كم؟
 stpecnoC slaF( التطورية الأخطاء/الخاطئة ضاتاالافتً ) ٗ
 )dezisehtopyH
 ذهى وتنتج التطورية بالأخطاء تسمى التي الأخطاء من نوع ناكى
 اللغة في التمييز لأسس خاطئ فهم أو خاطئ ضاافتً  عن الأخطاء
 تدريس في التدرج سوء الأخطاء ذهى سبب كان وربما الأجنبية،
 سجدالد في كان ":مثل سالدر  مادة عرض سوء أو وضوعات،الد
 ،"أخرى وقت في ")أستاذ سجدالد في: الصحيح( ،"أستاذ
 ).أخر وقت في :الصحيح(
 .الأخطأ في الاستًاتيجية الاتصاليج) 
 الأخطاء لتحلي فوائد -ٙ
 فراغهم أوقات في الباحثون وارسيد نياىذ ترفا ليس وتحليلها الأخطاء دراسة إن
 .التطبيقي اللغة علم من أساسيا جزءا يشكل مفيد جاد عمل يى وإنما
 91:يى الأخطاء دراسة من علينا تعود التي الفوائد ومن
 .الطلاب عند التعليم تيجياتااستً  عن الكشفأ) 
 .سليمة علمية أسس على الدراسية وادالد دادإع في ساعدةالدب) 
 .تُللدارس اللغوي الإنتاج تقويم في السليمة الأساليب إلى الوصولج) 
                                                          
 ٔٔ-ٓٔص التحريرية اللغوية الأخطاء تحليل ،الله عبد عمرالصديق ،السابق رجعالد91
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 لتطلعات مسايرة برامج وضع على يساعد لأنو، أمرمهم الأخطاء تحليل إن
 تواجو التي الصعوبات معرفة على يساعد كما اللغات، متعلمي وأىداف
 أىدافا الأخطاء تحليل فلعملية، ما. ولذا لغة تعلم على الإقبال أثناء الدارستُ
 :02منها
 الصعوبات من معرفة على تساعد التحليل عملية أن شخصي: ذلك ىدف
 الإحاطة في إسهامها بالإضافة الدارستُ، تواجو التي
 .اللغة اكتساب باستًاتيجيات
 تعليم في الصعوبة من التنبؤ يدكن الدستخرجة الأخطاء خلال تنبئي: من ىدف
 .اللغات
 المبحث  الثاني : أخطاء الدلالية المعجمية-ب
 اللغوي مفهوم علم الدلالة -ٔ
علم الدلالة (دراسة الدعتٌ) أو( العلم الذي يدرس الدعتٌ ) أو (ذلك الفرع من 
علم اللغة الذي يتناول نظرية الدعتٌ) أو (ذلك الفرع الذي يدرسالشروط 
 ٕٔن قادرا علىى حمل الدعتٌ).الواجب توافرىا في الرمز حتى يكو 
نظرية اللغوية الحديثة، أو العلم الدلالة اللغوية من مدخل الدلالة على أساس 
 : 22علم الذي يركز على دراسة الدعتٌ اللغوية في تحليلو، وانظر إلى موضوعو
 
 : عن موضوع الدلالة اللغوئ-ٔاللوحة  
 
 
                                                          
02
 55214=t?php.daerhtwohs/ym.ude.uidem.5bv//:ptth
 ٔٔ) ص : دار العلوم.(القاىرة، علم الدلالةالدكتور أحمد مختار عمرٕٔ
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  :تُإلى قسم الدلالة اللغوي ينقسم موضوع
 ةالدلالة النحوي) أ
، مثل وحدة اللغة على مستوى الكمةالدرس معتٌ تمن دراسة الدلالة  يى
الأصوات، وفي الصرف، وفي النحو كما تطور  في(شبو الجلة، والجمل 
 .)samierG neiluJ sadriglA( ٕٜٜٔ-ٜٜٚٔالجتَداس جولتُ جريداس
 الدلالة الدعجمية) ب
العلاقة  .درس معتٌ الوحدة الدعجمية في اللغةتمن دراسة الدلالة  يى
الدلالة معتٌ الكلمة أو علاقة الدعتٌ بتُ الكلمات.  ىي الدلالة الدعجمية
 32يدرس الدعتٌ الذي يرتبط بالكلمة. الدعجمية
 ة الدعجميةيالدلال الأخطاء مفهوم -ٕ
معتٌ الدعجمي  42.ركز على معتٌ في مستوى الكلمةي الدلالة الدعجمية
) أو معتٌ gninaeM citnameSأو معتٌ الدلالة () gninaeM lacixeL(
إذا قامت بنفسها وحدة، أو ) ىو معتٌ الكلمة gninaeM lanretxEالخارجي (
                                                          
 نفس الدرجع32
42
 331.mlh  .tic .po ,adetaP reosnaM
 موضوع الدلالة اللغوي
 نحو علم الأصوات ردةمف
 الدلالة النحوية الدلالة الدعجمية الصوت لفارق الدعتٌ
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في شكل اللفظ، أو في شكل زيادة الكلمة، أو كما وجدنا في القاموس. عند 
 .52عناصر اللغة الدفكوكة من إستفادتو أو سياقو معتٌ الدعجمي
خطاء الدعجمية: ىي الأخطاء التي تكون في استعمال معتٌ يقصد بالأ
يقولون: لعب الصبيان ٕٙالكلمة خطأ في الجملة. إليكم الأمثلة التالي ة
الغميمة. والصواب: الغميضاء، إذا مددت خففت وإذا قصرت شددت، 
 ((استخدام كلمة غتَ مناسبة للتعبتَ عن الدعتٌ))
اب: لرتهد، وىو مْفَتِعل من يقولون : فلان مشىتهد في حاجتك. والصو 
الجهد، (( أضاف حرفا ينطقو، عامة الناس، ولا يكتب عادة في اللغة 
الفصحى)).يقولون للسريع القراءة: ىو يهدر في قراءتو. والصواب: يحُدر، 
بالحاء، والقراءة السريعة تسمى: اَلحدر، ((أبدال الحاء بالذاء))يقولون: تنور 
انتور، وانتاَر ولا يقال: تنّوَر، إلا إذا أبصر النار، الرجل من النورة. والصواب: 
 ((استخدم كلمة خاطئة مكان أخرى من حيث معناىا)).
ُِسنِّ "ت َْيَتل" بتاءين، يكنفان الياء، كلتاهما معجمة بأثنتتُ من 
يقولون للَوعل الد
فوق، وىو في كلام العرب: "الثيتل"، بإعجام الأولى منهما بثلاث، ((أبدل 
 اًء))الثاء ت
 والدصاحبةغموض الدعتٌ 72:الدعجمية تنقسم إلى نوعانالدلالية أخطاء 
 يحدث لأن تبرز الصعبة في خيار الكلمةغموض الدعتٌ ،و )noitacolloC(
 بسبب رابطة الدعتٌ بتُ الكلمات الدناسبات.
 ) بأربعة أصناف:ٜٜٛٔصنف جامس (غموض الدعتٌ ) أ
 ستخدام الكلمة العامة للكلمة الخاصةا) ٔ
  laiceps a sah rewolf ehTllemsمثل:
                                                          
 ٜٔٔنفس الدرجع، ٕ٘
 ٙٚٔص......الدرجع السابق، جاسم علي جاسم. نظرية62
72
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لأن llemSولا كلمة tnecSالجملة الصحيحة استخدام الكلمة (
 )الكلمة العامةllemS
 ستخدام الكلمة الخاصة للكلمة العامةا) ٕ
  ehTslenoloCeltsac eht ni evil .مثل:
ولا  reciffO الجملة الصحيحة استخدام الكلمة (
 )اصةمة الخالكلslenoloCلأنslenolocكلمة
اختيار كلمة غتَ مناسبة لأن ىناك الكلمتتُ القريبتتُ في الإنضواء ) ٖ
 )mynopyh-oC(
 مثل:
  .tcelaid etanimretxe ot noisiced a.......
أفضال استخدام  etacidarE الجملة الصحيحة استخدام الكلمة (
 )الكلمة الدناسبة باللهجةلأن  الكلمةىذه 
 )mynonyS( من الدعتٌ ةبيقر الستخدام الكلمة ا) ٗ
 مثل:
  rennis ro lanimirc lufterger a …
ليعبر  tnetinePلأن   tnetinePالجملة الصحيحة استخدام الكلمة(
 .)للفساد الصغتَ luftergerالفساد الكبتَ و
  في ضوء النظرية منصور) غموض الدعتٌ ب
 الكلمة أو الجملةالعامة ) صفةٔ
 ةمتجانس الكلمة أو الجمل )لإ
 )غموض حد معتٌ الكلمةٖ
 مستعلة) لاتقرب الكلمة الذدف بكلمة ٗ
 في ضوء النظرية منصور وجاسم: زيادة )ج
 الدلالية الدعجمية ىي الأخطاء الدعجمية. من الأخطاء
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 )noitacolloC( اللغوية الدصاحبة) ب
 82ىي الارتباط الدعتاد لكلمة في اللغة بكلمات أخرى معينة في الجمال.
استعمال وحدتتُ معجمتتُ منفصلتتُ،  وى )noitacolloC( الدصاحبة
والخطأ في الناحية   92.هما عادة مرتبطتتُ الواحدة بالأخرى استعمال
الدصاحبة ىي الخطأ الارتباط الدعتاد لكلمة في اللغة بكلمات أخرى معينة في 
الأخطاء في الاستعمال وحدتتُ معجمتتُ منفصلتتُ، استعمالذما الجمال أو 
 مرتبطتتُ الواحدة بالأخرى.عادة 
جميلة ورجل وسيم) معتٌ  مرأةإ(الصحيح : ورجل وسيم  مرأة وسيمةإمثل: 
بمعتٌ  ة) والكلمة جميلnapmat(الكلمة وسيم في اللغة الإندونيسية 
 . )kitnaC(
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
البحث طريقة . في هذا الباب ستقدم الباحثة طريقة البحث المستعملة
أما طريقة البحث المساعدة   .هي الطريقة التي تستخدمها الباحثة في تحليل بحثها
 :هي 
 نوع البحث - أ
والطريقة  )الوصيية(  الطريقة الييييةينتنقسم طريقة البحث إلى قسم
اليييية هي طريقة البحث التي تهدف إلى اليشف عن  الطريقة. اليمية
  .أغراض بشيل كلي
وهو البحث الذي  لباحثة منهج الباحث الوصيي الييييسليت ا
 .يتصور أو ييسر البيانات أو الواقعة بالجمل أو تيسير باليييي
البحث الوصيي هو كما قال سنافيه الذي نقله دونال أري وأصحابه 
وأما . د به التعمق والتنزوع عن الظواهر الواقعةفيصال البحث الذي يرا
المراد بالوصيي فهو أن تتصور الباحثة عن الأشياء المتغير في حالة 
وفي البحث العلمي تستخدم الباحثة البحث الوصيي  .مخصوصة
الإستيشافي وأيضا منهج تحليل الأخطاء وهو يتصور عن الظواهر 
تحليل الأخطاء فهو أن  طريقةما أ  .الواقعة المخصوصة ومعرفة يتعلق بها
الدلالية المعجمية في مهارة اليتابة  طلبةتشرح وتحلل الباحثة أخطاء ال
الأخطاء  ووصيها ثم  عريفوأما الطريقة لهذا المنهج فهي ت. طلبةال
 .تيسيرها ثم توصييها
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 وقت البحث - أ
 عن جدوال وقت البحث: 2-1اللوحة  
 رقم
 
 جدوال البحث
 
 2112
 ويولي يونيو وماي أبريل
 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
  مرحلة الإعداد 1
تجعل خطوة  
 البحث
              √  
ترسال رسالة 
 الإذن
             √   
شيل بنود ت
 البحث
            √    
  مرحلة الأداء 2
           √      تجمع البيانات 
      √ √ √ √ √       تحّلل البيانات
      √           تستنتاج البحث
  مرحلة النهاية 3
تنموا خطة  
 البحث
            √    
تيتب الرسالة 
 الجامعية
     √ √ √ √ √ √ √ √    
   √ √   √  √       الرسالة  تصحيح
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 مع البحث وعينتهمجت - ج
 مهارة في عجميةالم الدلالية الأخطاء تحليل الباحثة تبحث
 يلاننجبا الإسلامّية  الثانويّة الّسلام بمدرسة الثاني اليصل طلبةل اليتابة
 هذا في تمعالمج وأما .البحث في المقاصد جميع هو المجتمع .طوبان
 بانجيلان الثانويّة الإسلامّية الّسلام في المدرسة طلبةال فجميع البحث
 .فوصول 41في 537ن وهم طوبا
نائبا  نالبحث هي بعض مجتمع البحث الذي ييو  ةعين
 بحثت أن ةللباحث لاتمين لأنها الطريقة هذه ةالباحث تواستخدام .منه
 تأخذ فلذلك .والوقت القدرة محدودة بسبب البحث كلمجتمع
وأما  .)gnilpmaS evisopruP( القصدية العينة البحث هذا في ةالباحث
 33هم  )أ( الثاني في اليصل طلبةه في هذا البحث فجميع الالعينة من
 .طالباتالمن 
 مصادر البيانات  -د
مصادر البيانات هي موضوع للدراسة فموضوع البحث هي الشخص أو 
ينقسم مصادر البيانات إلى . 5.كل الشيء ييون مصدر البحث
 :قسمين، منها
 الأساسية البيانات -1
                                                          
5
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7
 ,araskA aniB :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 .201 ,)9891
 الجامعية
إلى الرسالة  تمنح 
 الجامعية
   √             
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 2.البيانات جامع إلى اشرةمب توفر التي البيانات مصدر هي
 :التي استخدمت الباحثة البيانات مصدر و
 معلومات من المدرس ) أ
 معلومات من الطلبة ) ب
 موقع وحدوث عملية التعلمية) ج
 البيانات الإضافية -2
 البيانات جامع إلى مباشرة لاتوفر التي البيانات مصدر هي
المصادر الميتوبات هي   من البحث هذا فيالإضافية  لبياناتاو 
 .كتب ووثائق عن المجتمع المقصود
 طريقة جمع البيانات    -ه
 :التالية البيانات جمع طرائق عن الباحثة تستخدم
  )noitavresbO( الملاحظة -1
لنيل  وقفهي أن يلاحظ الباحث مجتمع البحثو أعمالهم فيالم
وفي هذه الطرييقة تلاحظ الباحثة أحوال   .البيانات وتدوينها
ريس اللغة وطرق التدرييس مستعملات في وعملية التدالمدرسة 
 .طوبان مباشرة بانجيلان الثانويّة الإسلامّية الّسلام المدرسة
  )weivretnI(المقابلة -2
أن يتقابل مع مقدم المعلوماة أو عملية للحصول على هي 
البينات بطريقة السؤال والجواب بين  الشخصين أو أكثر في 
احثة بمدرس اللغة العربية، تقابل الب بهذه الطريقة  .واحد بموجه
تدريس الإنشاء للحصول المعلومات عما تتعلق بعملية  طلبةوال
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المدرسة الّسلام الثانويّة الإسلامّية في وطريقة التعليم عن الدلالة 
 .بانجيلان طوبان مباشرة
 )noitatnemucoD(الوثائق   -3
ل المدرسة فهي الرؤية والرسالة هي جمع المخطوطات عن أحوا
الّسلامالثانويّة في المدرسة  طلبةوأحوال الالمعلمين  أحوالو 
 .بانجيلان طوبان الإسلامّية
 )tseT( اختبار  -4
أو    .ألة المستعملة ليعلم الباحث لقياس بنظام معين يه
عملّية لنيل البيانات بقضية بعض الأسئلة أو الّتمرينات 
 .المستخدمة لمعرفة اليياءة والذّكاء
 البحثبنود     -و
 البياناتتحليل  .بيانات لجميع الباحثة استخدمتها ألة هي البحث بنود
الييييات لا يستعمل رموز الإحصاء، ولين بعلم الباحث وكيائة التييير، 
تربط  وبقدر الباحثة). nemurtsnI sA namuH(لأن الباحثة كألة التحليل 
 ةأدوا الباحثة واستعملت   .بينة وبيان مهم في عملية التحليل البيانات
 :يلي كما البحث
للوصول  الوثائق طريقة في الاكترونية والصور الميتوبة الوثائق   -1
 المدرسة وحالة والرسالة يةؤ الر  عن وماتلوالمع البيانات إلى
الثانويّة  الّسلام في المدرسة طلبةال وأحوال لمعلمين وأحوالا
 .طوبان بانجيلان الإسلامّية
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 خصة العربية اللغة لتدريسا عملية عن لمقابلة الأسئلة مجموعة   -2
 .المدرس مع اليتابة
" نسيةالم غير التجربة" بموضوع طلبةال من اليتابية الاختبار     -3
 مهارة في المعجمية الدلالية أخطاء عن البيانات لجميع
الثانويّة  الّسلام درسةبم) أ( الثاني ليصلا طلبةال اليتابة
 .طوبان بانجيلان الإسلامّية
 اناتتحليل البي    -ز
هي سلسلة من أنشطة البحث اليييي  هذا تحليل البيانات مستعملة في
الإستعراض والتجميع والتيسير والتحقق البيانات لظاهرة لها قيمة الإجتماعية 
تحلل البحث العلمي باستخدام طريقة البحث اليييية . والأكاديمية والعلمية
 :وييون لها أربعة خطوات، منها
 تجمع البيانات -1
الحال تستخدم الباحثة طريقة المقابلة إلى مدير المدرسة أو  في هذا
أما طريقة . مدرسين عن كياءة الشخصية المدرسي اللغة العربية
الملاحظات والوثائق فيستخدمها في بيئة المدرسة عند داخل أو خارج 
ثم تستخدم الباحثة طريقة . اليصل  لحصول البيانات المطلوب
 .عن كياءة المدرسي اللغة العربية من التلاميذ لنيل البيانات الأستبيانات
 )ataD noitcudeR(تقليل البيانات  -2
هو شيل من أشيال التحليل الذي يركز ويوجه ويصنف ويرفض غير 
وفي عملية  .ضروري وينظم البيانات حتي يظهر خلاصة وتحقق منها
 :التحليل الأخطاء الدلالية تقوم الباحثة كما يلي
 تعريف الأخطاء     ) أ(
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تعريف الباحثة الأخطاء التي وجدت الباحثة في الإنشاء 
وتحديد الأخطاء عن الأخطاء الدلالية  طلبةالحر لل
 .المعجمية
 توصيف الأخطاء ) ب(
. توصيف وتصنيف الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية
أما الأخطاء الدلالية المعجمية المقصودة تنقسم إلى 
غموض العنى ومصاحبة اللغوية : نوعين 
 .)noitacolloC(
 تيسير الأخطاء  ) ج
تصويب الباحثة الأخطاء وتيسير الأخطاء الدلالية 
 .طلبةالمعجمية في مهارة اليتابة لل
 )ataD yalpsiD(تعريض البيانات  -3
في بحث اليييية، تعريض البيانات يمين القيام به في شيل الوصف 
ات الجيدة تعريض البيان. المختصر أو الرسم البياني أو العلاقة بين اليئة
هو تجمع من المعلومات المختارة والمنظومة التي تسمح للاستنتاج واتخاذ 
  .الإجراءات
 إستنتاج -4
البيانات التي تم الحصول عليها من عملية جمع البيانات إما في شيل 
شيوي أو ميتوب أو سلوك عن كياءة الشخصية المدرس معالجتها 
 .وتيصيلها ثم اختتمت في تيوين كامل
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٢٣
اﻟﺮاﺑﻊاﻟﺒﺎب
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتوﺗﺤﻠﻴﻞاﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔاﻟﺪراﺳﺔ
اﻟّﺴﻼم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﺑﺎﻧﺠﻴﻼن ﺪرﺳﺔﻣﻋﻦ ﻟﻤﺤﺔ ﺗﺎرﻳﺨّﻴﺔ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷّول-أ
.ﻃﻮﺑﺎن
.اﻟّﺴﻼم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﺑﺎﻧﺠﻴﻼن ﻃﻮﺑﺎنﺪرﺳﺔﻣﻫﻮﻳّﺔ - ١
اﻟّﺴﻼم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﺑﺎﳒﻴﻼن ﻃﻮﺑﺎن: اﺳﻢ اﳌﺪرﺳﺔ
٢٠٠٠٣٢٥٣٢١٣١: MSN
٥٦٧٤٨٥٠٢: NSPN
٠٠٠.١٠٦- ٣.٥١١.١٢٢٧.٠٠: PWPN
: اﻟﻌﻨﻮان
١٠ﻛﻮﻣﺎن رﻗﻢ : ﺷﺎرع(أ
ﺑﺎﳒﻴﻼن: ﻗﺮﻳﺔ (ب
ﺑﺎﳒﻴﻼن: ﻣﻨﺎﻃﻖ(ج
ﻃﻮﺑﺎن: ﻣﻨﻄﻘﺔ  (د
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔىﺟﻮ : ﳏﺎﻓﻈﺔ  (ه
٤٢٠-٥١٠-٣٢-٥٨٠: رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ(و
edutignol/edutitaL ٤١٥١.١١١/ ٦٧٧٦٩.٦:
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ: ﻟﺔ اﳌﺪرﺳﺔﺣﺎ
maalassa.www-nalignab-di.hcs.nabut:اﳌﻮﻗﻊ
moc.oohay@08malassa_am
(A)أ: ﺷﻬﺎدة اﳌﺪرﺳﺔ
ﺟﻮﻫﺎراﳊﺎﺟﺎﳌﺎﺟﺴﺘﲑﻳﻮﻧﺎن:رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ
٤٢٠٥١٠٣٢٥٨٠: رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ
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٣٣
٥٠٨٧٠٠٧( ٦٥٣٠)
ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻼك( أ: ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷراﺿﻲ
٢م٠٨٩٣: اﻷرﺿﻲﻣﺴﺎﺣﺔ(ب
٢م٠٤٢١: اﳌﺒﲎﻣﺴﺎﺣﺔ(ج
.اﻟّﺴﻼم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﺑﺎﻧﺠﻴﻼن ﻃﻮﺑﺎنﻟﻤﺪرﺳﺔواﻟﻬﺪفواﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ- ٢
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ن اﻟّﺴﻼم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﺑﺎﳒﻴﻼن ﻃﻮﺑﺎاﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺄّﺳﺴﺖ
:اﻷﺳﺎﺳّﻴﺔ
:رؤﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ( أ
ﺑﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻛﻲ اﻟﻨﺎس ، ورﻓﻊ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔﻣإدراك "
" ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
:رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺪرﺳﺔ( ب
:اﳌﺴﻠﻤﲔ اﳌﺜّﻘﻔﲔ اّﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔإﻋﺪاد 
اﻟّﺴﻼم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﺑﺎﳒﻴﻼناﳌﺪرﺳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ، وﺿﻌﺖ 
:ﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻃﻮﺑﺎن اﳌﻬﻤ
.ﻳﺴﺘﻮﻓﻮن اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔاﻟﺬﻳﻦاﳌﻌﻠﻤﲔﻳﻌّﺪ (١
.ﻳﺪرب اﻻﻧﻀﺒﺎط ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ، وﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ، وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ(٢
زﻳﺎدة اﳊّﺲ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻓﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺣّﱴ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﺎرف (٣
.ﻟﺘﺄدﻳﺐ
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.ﳕﻮ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﲑﻓﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﻨﻴﺔ(٤
.اﻟﻄﻠﺒﺔوﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرة ﻳﻌّﺪ ﻛﻞ ﺟﺰء اﳌﺪرﺳﺔ (٥
اﻟّﺴﻼم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﺑﺎﳒﻴﻼن ﻃﻮﺑﺎنﺪرﺳﺔ ﻣأﻫﺪاف ( ج
اﳍﺪف ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﳍﺪف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﻫﻮ ﲢﺴﲔ 
ﺗﻔﺼﻴﻞ . ﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ واﳌﻬﺎراتاﻷاﻟﺘﺬﻫﻴﺐ واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و 
:ﻴﻼن ﻃﻮﺑﺎن ﺑﺎﻟﺘﺎﱄاﻟّﺴﻼم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﺑﺎﳒﺪرﺳﺔ ﻣﻏﺮض 
. ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ( ١
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة ، وﻓﻘﺎ ﻣﻨﻬﺞ ( ٢
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪرس اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﳎﺎل اﳌﻮاﻗﻒ ٣١٠٢
.واﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرات، وإﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻌﻠﻤﲔ واﳌﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ )ﲢﺴﲔ أداء ﻛﻞ ﻣﻜﻮن اﳌﺪرﺳﻲ ( ٣
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ إﱃ ( واﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
.(iskopuT)ووﻇﺎﺋﻔﻬﻢ
.ﲢﺴﲔ ﺑﺮاﻣﺞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ( ٤
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳋﺎرﳚﲔ ذي اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات اﳌﺘﻮازﻧﺔ، ( ٥
. وزﻳﺎدة ﻋﺪد اﳋﺎرﳚﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻤﺮون ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت
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٥٣
.ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﺪرﺳﺔﺗﺮﺗﻴﺐ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وا( ٦
ﲢﺴﲔ ﻗﻴﻤﺔ ﲨﻴﻊ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ( ٧
.ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﺪ
اﻟّﺴﻼم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﺑﺎﻧﺠﻴﻼن ﻃﻮﺑﺎنﺪرﺳﺔ ﻣﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮﺟﺰ وﺣﺎﻟﺔ -٣
ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ . اﻟّﺴﻼم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﺑﺎﳒﻴﻼن ﻃﻮﺑﺎناﳌﺪرﺳﺔ 
" اﻟّﺴﻼم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﺑﺎﳒﻴﻼن ﻃﻮﺑﺎناﳌﻌﻬﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﺎﻳﺔ ﲢﺖ رﻋ
ﻷن ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ . ٢٧٩١ﻣﺆﺳﺴﻬﺎ ﻫﻮ اﳊﺎج ﻋﺒﺪ ﻣﻬﻴﻤﲔ ﲤﺎم ﰲ ﻋﺎم 
.ﰲ ﻗﻠﺐ اﳌﺪﻳﻨﺔ٦٩٩١ﺗﻨﻘﻞ ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ إﱃ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﺎﳒﻴﻼن ﰲ ﻋﺎم 
٠٨٩١ﻣﻨﺬ ﻋﺎم اﻟّﺴﻼم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﺑﺎﳒﻴﻼن ﻃﻮﺑﺎنﺗﻨﺸﺄ اﳌﺪرﺳﺔ 
اﻟّﺴﻼم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﺑﺎﳒﻴﻼن ﻃﻮﺑﺎن ﰲ ﺷﺎرع اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻮﻗﻊ . ّﱴ اﻵنﺣ
ﺑﺎﳒﻴﻼن ﻃﻮﺑﺎن، ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻊ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻷن ﻳﻘﻊ ﰲ ١ﺑﺎﳒﻴﻼن رﻗﻢ 
وﺳﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﳝﻜﻦ وﺻﻮل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم واﻟﺴﻴﺎرات اﳋﺎﺻﺔ إﻟﻴﻪ 
.ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟّﺴﻼم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﺑﺎﳒﻴﻼن ﺔ اﳌﺪرﺳوأﻣﺎ ﺑﻴﺌﺔ ا ﺘﻤﻌﻴﺔ ﺣﻮل 
ﺑﺄﺳﺲ اﳌﻌﻬﺪ ، اﻟّﺴﻼم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔاﳌﺪرﺳﺔ داﻋﻤﺔ ﺟﺪا ﻟﻮﺟﻮد اﳌﻌﻬﺪ و ﻃﻮﺑﺎن 
ﻟﺬا ﻓﺈن ﺷﻌﻮر اﳌﺪﻳﻨﺔ . ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺟﺪاﺑﺎﳒﻴﻼن ﻷن ﻣﺴﺘﻮى دﻳﻨﻴﺔ ا ﺘﻤﻊ 
.اﻟﺴﺎﻧﱰي ﻫﻮ ﺣﻲ وروح اﻹﺳﻼم ﻣﺸﺮﻗﺔ ﺟﺪا
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:اﻷرض وﺣﺎﳍﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻣﺴﺎﺣﺔ
لاﳌﻮﻗﻊ اﻷو ( أ
ﻃﻮﺑﺎن ﺟﺎوا اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ١٠ﰲ اﻟﺸﺎرع ﺑﺎﳒﻴﻼن رﻗﻢ : ﻣﻮﻗﻊ اﻷرض• 
٢م ٠٨٩٣: اﻷرضﻣﺴﺎﺣﺔ• 
ﺣﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﳊﺎج ﻋﺒﺪ ﻣﻬﻴﻤﲔ ﲤﺎم، ﰲ : ﺣﺎﻟﺔ اﻷرض• 
اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﺎﳒﻴﻼن ﻣﻊ ﺷﻬﺎدة رﻗﻢ 
ورﺳﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎس ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٤٤٢٠٠.١.٨٠.٢٠.٨١.٢١
:٠٠٠٢/ﺑﺎﳒﻴﻼن/ ٩١. ﻻ٠٠٠٢- ١١-٣١
٢م٠٨٩،٣
اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺜﺎﱐ ﺟﺎﻫﺰ ﰲ اﳌﺒﲎ( ب
ﻗﺮﻳﺔ  ﻮرو ﺑﺎﳒﻴﻼن: ﻣﻮﻗﻊ اﻷرض• 
٢م ٥٣٤،٩١: اﻷرضﻣﺴﺎﺣﺔ• 
ﺣﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﳊﺎج ﻋﺒﺪ ﻣﻬﻴﻤﲔ ﲤﺎم، واﳊﺎﺟﺔ : ﺣﺎﻟﺔ اﻷرض• 
.ﺳﱵ روﺣﺎﻧﺔ ﻫﻲ اﻵن ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﺻﺪار اﻟﺸﻬﺎدات
اﻟﻤﻮﻇﻔﻮنأﺣﻮال -٤
٨١٠٢/٧١٠٢واﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ( أ
٨١٠٢/٧١٠٢اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﻋﻦ : ٣-١اﻟﻠﻮﺣﺔ  
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اﳌﻮﻗﻒ
واﻷﺳﺎﺗﻴﺬﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ 
اﻮﻣﻮع
اﳋﺎرﺟﲔ
وع اﻮﻣ ANAJRAS 3-D2-D ATLS ﻣﺆﺳﺴﺔ SNP
ﺛﺎﺑﺖ ن ر ﲨﻊ
ﻏﲑ
ن ر ن ر ن ر ﺛﺎﺑﺖ
ن ر ن ر
١ - ١ - - - - ١ - - - ١ - - - رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ
٣١ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ
١
٥٢ - - ٢
١
٣
١
٥٢ ٢
٣١ ا ﻤﻮع
١
٦٢ - - ٢
١
٣
١
٦٢ ٢
اﳋﺎدﳝﲔ( ب
٨١٠٢/٧١٠٢اﳋﺎدﳝﲔ ﻋﻦ : ٤-١اﻟﻠﻮﺣﺔ  
ﳎﻤﻮع ANAJRAS ATLS م ن راﳋﺎرﺟﲔ ﻣﻮﻇﻔﻮن اﳌﻮﻇﻔﻮنوﺿﻊ رﻗﻢ
٠١ ١ ٩ ٠١ ٣ ٧ ﺛﺎﺑﺖ ١
- - - - - - ﺛﺎﺑﺖﻏﲑ ٢
٠١ ١ ٩ ٠١ ٣ ٧ ﳎﻤﻮع
.اﻟّﺴﻼم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﺑﺎﳒﻴﻼن ﻃﻮﺑﺎنﺪرﺳﺔﳌاﻟﻄﻠﺒﺔﻋﺪد ( ج
٨١٠٢- ٧١٠٢ﰲ ﺳﻨﺔ 
٨١٠٢/٧١٠٢اﻟﻄﻠﺒﺔﻋﺪد ﻋﻦ : ٥-١اﻟﻠﻮﺣﺔ  
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ﻣﺮاﻓﻖ اﳌﺪرﺳﺔﺟﺪوال( د
٨١٠٢/٧١٠٢اﳌﺪرﺳﺔﻣﺮاﻓﻖ ﻋﻦ : ٦-١اﻟﻠﻮﺣﺔ  
اﳊﺎل اﳊﺎل اﳉﻴﺪاﻟﻌﺪداﳌﺒﲎاﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻔﺴﺎد
١١-١١ﻓﺼﻞ١
-١١ﻣﻜﺘﺒﺔ٢
-١١ﻣﻌﻤﻞ اﳊﺎﺳﻮب٣
-١١ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ٤
-١١ﻏﺮﻓﺔ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ٥
-١١ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻌﻠﻤﺔ٦
٣٤٧ﲪﺎم٧
-١١ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺪوران٨
-١١إدارة٩
ﺑﺎﳒﻴﻼن ﻃﻮﺑﺎن اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔرﺳﺔ اﻟﺴﻼم ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﺪ( ه
ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻋﻦ : ٧-١اﻟﻠﻮﺣﺔ  
ﻓﺼﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔﳎﻤﻮع  ﻧﻮع
م ن ر
X ٤٧١ ٣٠١ ١٧ ٥
IX ٠٠٢ ٣٣١ ٧٦ ٥
IIX ٣٦١ ٢١١ ١٥ ٤
ﳎﻤﻮع ٧٣٥ ٨٤٣ ٩٨١ ٤١
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اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔاﻟﻮﻇﻴﻔﺔﺳﻢاﻻ
I.dP.M ,dP.Sرﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔﻳﻮﻧﺎن ﺟﻮﻫﺎر١
gA.Sﻧﺎﺋﺒﺔﻋﻔﺔ ﻋﻠﻴﻨﺔ٢
srDﻣﺪرسإﻣﺎم أﳜﺎر٣
dP.Sﻣﺪرﺳﺔاﺳﺘﻌﻨﺔ٤
I.dP.Sﻣﺪرسﻣﺮزق٥
dP.Sﻣﺪرسﻣﻠﻴﺪ٦
dP.Sﻣﺪرسﺳﻮﺗﺮﺳﻨﻮ٧
I.dP.Sﻣﺪرسﻣﻌﺼﻮم٨
I.dP.Sﻣﺪرﺳﺔﺳﻮﻟﻴﺴﺘﻴﺎ٩
dP.Sﻣﺪرسﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺘﲔ٠١
dP.Sﻣﺪرﺳﺔﺳﱵ ﺳﻠﻴﺴﺘﻴﺎن١١
dP.Sﻣﺪرﺳﺔﻓﻮﻓﻮة٢١
-ﻣﺪرسﻟﻘﻤﺎن ﺣﻜﻴﻢ٣١
dP.Sﻣﺪرسﻣﺮزق٤١
dP.Sﻣﺪرسﺳﻮرﻧﺘﻮ٥١
I.dP.Sﻣﺪرسﻣﻌﺼﻮم٦١
dP.Sﻣﺪرﺳﺔﻋﺌﺰة اﻟﻮﻓﲑة٧١
dP.Sﻣﺪرﺳﺔﻣﻔﺘﺢ اﳋﺘﻴﻢ٨١
dP.Sﻣﺪرسﺳﻮﺗﺮﺳﻨﻮ٩١
I.dP.Sﻣﺪرسﻣﻠﻴﺪ٠٢
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ-ب
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ أ -١
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٠٤
ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻼم ﺑﺎﳒﻴﻼن ( أ)ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 
اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﺔ اﻟّﺴﻼم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔﲟﺪرﺳاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﱐ ﺎﻟﺒﺎتﻃﻛﺎن ﻋﺪد ﻃﻮﺑﺎن  
وﲝﺜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻛﻔﺎء ﻢ ﰲ . ﺛﻼﺛﺔ وﺛﻼﺛﲔ ﻃﺎﻟﺒﺎتﺑﺎﳒﻴﻼن ﻃﻮﺑﺎن
. ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﲟﺪرﺳﺔ اﻟّﺴﻼم اﻟﺜّﺎﱐ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى ﻃّﻼب اﻟﻔﺼﻞ و 
ﻋﻘﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﳒﻴﻼن ﻃﻮﺑﺎناﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ
أّوﻻ ﻋﻦ ﻛﻔﺎء ﻢ ﰲ ﻣﻬﺎرة "  أﺳﺘﺎذ ﺿﻤﲑي" ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺪرس
أﺟﺎﺑﺖ ﻣﺪرس ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ أن ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻠﺒﺎت ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ . اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
رﻏﻢ أن ﰲ اﳌﻌﻬﺪ ﻛﺜﲑ اﳌﺎدة ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ . أدﱏ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة
ﻦ اﻹﻣﻼء و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﻴﺌﺘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟّﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ اﻟﻜﺜﲑة ﻣ
. اﻹﻧﺸﺎء، ﺑﻞ ﻳﻜﺘﺒﻮن وﳜﱰون اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ
. ﻛﺄ ّ ﻢ ﻳﻮاﺟﻬﻮن اﻟّﺼﻌﻮﺑﺎت
إن اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻐﲑ 
وﺑﻌﺾ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻜﺘﺒﻮن ﻗﺼﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ . ﻣﺪرﺳﺔ  اﻟﺴﻼم اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﳝﻜﻦ ﺣﺪﺛﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ . ﺘﺒﻮن اﻷﺧﻄﺎء ﻓﻴﻬﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪا وﻟﻜّﻨﻬﻢ ﺗﻜ
ﻷ ّ ﻢ ﱂ ﺗﻔﻬﻤﻮن ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﱂ ﲤﻠﻚ ﻣﻔﺮدة ﻛﺜﲑة ﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﻠﻤﺔ 
.اﳌﻘﺼﻮدة
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻏﲑ "ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺒﺔﺗﻌﻄﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﻇﻴﻔﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻧﺸﺎء ﻋﻠﻰ 
.ﻋﻠﻰ اﻷﻗّﻞ ﻓﻘﺮة واﺣﺪة" اﳌﻨﺴﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞﻟﻄﻠﺐﺎﺑﺔاﻟﻜﺘﻣﻬﺎرةﻓﻲاﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔاﻟﺪﻻﻟﻴﺔاﻷﺧﻄﺎء-٢
.ﺑﺎﻧﺠﻴﻼن ﻃﻮﺑﺎناﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟّﺴﻼم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ
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:ﻗﺒﻞ ﻗﺮأ ﻫﺬا ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻻﺑﺪ أن ﺗﻔﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻹﺷﺎرة
اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ واﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ (أ
ﺒﺔاﻟﻘﺮﻳاﻟﻜﻠﻤﺔاﺳﺘﺨﺪامﰲ اﳋﻄﺄ ﺟﺎﻣﺲ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻮ ﺧﻄﺄ اﳋﺎﺻﺔ
.وﻟﻜﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﺮى أﺣﺴﻦاﳌﻌﲎﻣﻦ
ﺑﻨﻈﺮ ﻫﻮ ﺧﻄﺄ اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ (ب
ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻌﻠﺔ أو ﻛﻠﻤﺔ ﻻﺗﻘﺮب اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳍﺪف ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻣﻨﺼﻮر أن ﻧﻈﺮﻳﺔ 
.ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
وﺟﺎﻣﺲﺑﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻮ ﺧﻄﺄ اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء (ج
ﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺘﲔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء ﺧﺘأﻧﺎ
.( mynopyh-oC)
ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺟﺎﺳﻢ وﻣﻨﺼﻮر اﳌﻌﺠﻤﻲاﳋﻄﺄ(د
.أم ﺧﻄﺄ اﻟﻜﺎﺗﺐﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷمﺑﺴﺒﺐ اﻷﺧﻄﺎء اﳌﻌﺠﻤﻴﺔو 
ﻳﺔ ﻫﻮ ﺧﻄﺄ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮ اﳋﺎﺻﺔﻟﻠﻜﻠﻤﺔاﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻜﻠﻤﺔاﳋﻄﺄ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام(ه
.ﺟﺎﻣﺲ وﻣﻨﺼﻮر
:ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻄّﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﻨﺴﺎءﺧﲑةاﻟﻒ:اﻻﺳﻢ
(أ)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ : اﻟﻔﺼﻞ
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
١: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻋﻦ : ٨-١اﻟﻠﻮﺣﺔ  
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒاﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﻟﺼﻮاباﳋﻄﺄرﻗﻢ
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٢٤
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﻨﺴﻴﺔاﳌ َﻏﻴـْ ﺮ ُاﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَﺔ ُُﺮ ِﻧْﺴَﻴﺎن ٍاﻟﺘﱠْﺠﺮِﻳَﺒُﺔ َﻏﻴ ـْ١
اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ 
اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء
واﳌﻌﻠﻤﺎت اﻟﺴﻼمﰱ ﻛﻠﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ٢
ﰲ ﻣﻌﻬﺪ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎاﻟﺴﻼم
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ 
ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
اﳌﻌﲎ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎوﻟﻜﻦﻦﻘوﻟ٣
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻏﲑ
اﳌﻌﲎ
اﳋﻄﺄ  اﳌﻌﺠﻤﻲﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﻋﺎدة ًاََدات٤
اْﻟُﻔﻄُْﻮراَﱃ َوﺑَـْﻌﺪ َ٥
ﺑﻌﺪ ﻧـﻠُﺖ 
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎْﻟُﻔﻄُْﻮرا
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ 
ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
اﳌﻌﲎ
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:اﻟﻄﻠﺒﺔﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
:ﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎاﳋﻄ(أ
.ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدة
:اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء(ب
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
:اﳋﻄﺄ اﳌﻌﺠﻤﻲ(ج
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
.ﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﲣﻄﺊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔوذﻟ
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٣٤
ﻣﻮﻟﺪﻳﺔأﻓﻴﺪة:اﻻﺳﻢ
(أ)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ : اﻟﻔﺼﻞ
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
٢: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ   
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒاﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﻟﺼﻮاباﳋﻄﺄرﻗﻢ
اﳋﺎﺻﺔﻟﻠﻜﻠﻤﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔﺎﺳﺘﺨﺪاماﳋﻄﺄﺑﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎأدواﺗﻚﺷﻴﺌﻚ١
َﻴﺎن ٍِﻧﺴ ْاﻟﺘﱠْﺠﺮِﻳَﺒُﺔ َﻏﻴـْ ُﺮ ٢
َﻏْﲑ اﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَﺔ ُ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎاﳌﻨﺴﻴﺔ
اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ 
اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﻫﻨﺎكُﻫَﻨﺎَوْﻗﺖ ٌُﰒﱠ ٣
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ 
ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
اﳌﻌﲎ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎاﻟﻄّﺎرِقَدﺧﻞ َاﻟﻄّﺎرِْﻳﻖﻨﺎَﺧﻠ ْر ٤
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ 
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
اﳌﻌﲎ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﻣﺎ ﺷﺌﻨﺎﻧَﺎَﻣِﺸﻰ٥
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ 
ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
اﳌﻌﲎ
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:اﻟﻄﻠﺒﺔﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
:اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ(أ
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٤٤
.ﲎ اﳌﻔﺮدةﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌ
:اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء(ب
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
:اﳋﺎﺻﺔﻟﻠﻜﻠﻤﺔاﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻜﻠﻤﺔﺎﺳﺘﺨﺪامﺑاﳋﻄﺄ (ج
.ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﲣﻄﺊ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ
أوﻛﺘﻔﻴﺔﻧﻮرﻋﺘﻴﻜﺔ:اﻻﺳﻢ
(أ)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ : اﻟﻔﺼﻞ
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
٣: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒاﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﻟﺼﻮاباﳋﻄﺄرﻗﻢ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﻫﻨﺎككُﻬَﻨﺎﻓﻴ١
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ 
ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
اﳌﻌﲎ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎاﳌﻨﺴﻴﺔ َﻏْﲑ اﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَﺔ ُاﻟﺘﱠْﺠﺮِﻳَﺒُﺔ َﻏﻴـْ ُﺮ ِﻧْﺴَﻴﺎن ٍ٢
اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ 
اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:اﻟﻄﻠﺒﺔﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
:اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ(أ
.ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدة
:اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء(ب
.ﺔوذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒ
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٥٤
اوﻛﺘﻔﻴﺎﱐاﻳﻮ:اﻻﺳﻢ
(أ)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ : اﻟﻔﺼﻞ
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
٤: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ    
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒاﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﻟﺼﻮاباﳋﻄﺄرﻗﻢ
١
اﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَﺔ َُﻏْﲑ 
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎاﳌﻨﺴﻴﺔ َﻏْﲑ اﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَﺔ ُاﻟﻨﱢْﺴَﻴﺎن ِ
اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ 
اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﳕﺖﰒ ّﻧَﺎم ُا َِاذا ٢
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎُﻫَﻨﺎك َُﻫَﻨﺎك َِﰲ ْ٣
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﻧﺘﻮﺿﺄﻧَـﺘَـَﻮَﺿﻊ ُُﰒﱠ ٤
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
اﳌﻌﺠﻤﻲاﳋﻄﺄﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﺻﻮﻳﺎ ﻓﻘﻂﺎ ﻓﻘﺪﺻﻮﻳ٥
اﳌﻌﺠﻤﻲاﳋﻄﺄﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﺟﻮى اﻟﺸﺮﻗﻴﺔﺟّﻮ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ٦
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٦٤
اﳌﻌﺠﻤﻲاﳋﻄﺄﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎإﱃ اﳌﻌﺒﺪﻣﻌﻬﺪاﱃ٧
اﳌﻌﺠﻤﻲاﳋﻄﺄﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﺘﺤﻒاﳌإﱃ ﻢاﱃ ﻣﻮﺳ٨
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:ﻠﺒﺔاﻟﻄﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
:اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ(أ
.ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدة
:اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء(ب
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
:اﳋﻄﺄ اﳌﻌﺠﻤﻲ(ج
.ﻜﻠﻤﺔوذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟ
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﲣﻄﺊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
دﻧﺘﺎرﻳﺴﻜﺎ:اﻻﺳﻢ
(أ)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ : اﻟﻔﺼﻞ
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
٥: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ    
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒاﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﻟﺼﻮاباﳋﻄﺄرﻗﻢ
١
ِﻧْﺴَﻴﺎن ٍَﻏﻴـْ ﺮ ُِاْﺧِﺘَﺒﺎر ٍ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﱄاﳌﻨﺴﻴﺔاﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَﺔ َﻏْﲑ ِاَﱄﱠ 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  اﳋﻄﺄ 
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
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٧٤
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:اﻟﻄﻠﺒﺔﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
:اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ(أ
.ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدة
ﺳﺎريﻋﺘﻴﻜﺔدﻳﻴﺎﻧﻴﺘﺎ:اﻻﺳﻢ
(أ)ﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ اﻟﻔﺼﻞ ا: اﻟﻔﺼﻞ
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
٦: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ   
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒاﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﻟﺼﻮاباﳋﻄﺄرﻗﻢ
ﻧﻈﺮُت ﻧَﺎِﻇﺮًاَزْرًﻋﺎَﻧﻈَْﺮت ُ١
اﳌﻨﻈﺮ 
اﳉﻤﻴﻞ
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎ
ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
اﳌﻌﲎ
اﳋﻄﺄ  اﳌﻌﺠﻤﻲﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎاْﺳَﺘْﺤَﻤْﻤﺖ ُﻏﺰﻟﺖ٢
ِﰲ أُﻣﱢﻲَﺳِﻌْﺪت ُ٣
اْﻟﻤْﻄﺒﺦ ِ
ﺳﺎﻋﺪت ُ
ِﰲ أُﻣﱢﻲ
اْﻟﻤْﻄﺒﺦ ِ
اﳌﻌﺠﻤﻲاﳋﻄﺄ  ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎ
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٨٤
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎاﻟﻔﻠﻢذﻟﻚﻫﻨﺎك اَﻟﻔﻠﻢ٤
ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
اﳌﻌﲎ
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:اﻟﻄﻠﺒﺔﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
:ﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎاﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤ(أ
.ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدة
:اﳋﻄﺄ اﳌﻌﺠﻤﻲ(ب
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﲣﻄﺊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
رﲰﺎواﰐدووي:اﻻﺳﻢ
(أ)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ : اﻟﻔﺼﻞ
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
٧: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ    
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒاﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﻟﺼﻮاباﳋﻄﺄرﻗﻢ
اﳌﻌﺠﻤﻲاﳋﻄﺄ  ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎأﺷﺮكاﺳﱰاك١
٢
َﻏﻴـْﺮ ُاﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَﺔ ُِﻧْﺴَﻴﺎن َِﻏﻴـْ ﺮ ُاﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَﺔ ُ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎاﳌﻨﺴﻴﺔ
اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ 
اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:اﻟﻄﻠﺒﺔﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟ
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٩٤
:اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء(أ
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
:اﳋﻄﺄ اﳌﻌﺠﻤﻲ(ب
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﲣﻄﺊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﺼﺎمﺧﻴروﺣﺎﱐاﻧﺪاﻧﺞ:اﻻﺳﻢ
(أ)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ : اﻟﻔﺼﻞ
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
٨: رﻗﻢ اﻟﻘﻲ    
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒاﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﻟﺼﻮاباﳋﻄﺄرﻗﻢ
ِﰲ َﺻﺎَﺣَﺒِﱵ َْﻣﻊ َاَﻧَﺎ١
ُﺟﻮﻏَﺠﺎ
ِإَﱃ َذَﻫﺒـْ َﻨﺎ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎُﺟﻐﺠﺎ
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ 
ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
اﳌﻌﲎ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎوِاْﺷﺘَـَﺮْﻳﺖ َُﲡﺎَوْﻟﺖ ُْﻳﺖ ُِاْﺷﺘَـﺮ ََﻣﻊ ََﲡﺎَوْﻟﺖ ُ٢
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ 
ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
اﳌﻌﲎ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎاﻟﺴﺎﺋﺤﲔﻃﺮثاِْﻧَﺴﺎن ُ٣
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ 
ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
اﳌﻌﲎ
٤
َوَﻏْﲑ ب َاﻟﺜـﱠﻮ ّﺗَـْﻨﻈُﺮ ُ
اَﻧْـﻮَع ٌَذِﻟﻚ َ
ﻟﺒﺎﺳﺎأْﻧﻈُﺮ ُ
ذﻟﻚوﻏﲑ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺔ 
اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ 
واﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ 
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٠٥
اﳋﺎﺻﺔ
٥
ﻋﻦ ِاَُﻏﺺﱡ َﻫَﻜَﺬا
اﻟﺮﱢْﺣَﻠﺔ ِ
ﻫﻜﺬا 
ﻗّﺼﱵ ﻋﻦ 
اﻟﺮﺣﻠﺔ
اﳋﻄﺄ  اﳌﻌﺠﻤﻲﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎ
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:اﻟﻄﻠﺒﺔﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
: ﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﲎاﳋﻄﺄ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜ(أ
. ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺮﺗﺒﻜﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺔ
:اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ(ب
.ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدة
:اﳋﻄﺄ اﳌﻌﺠﻤﻲ(ج
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
.اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﲣﻄﺊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔوذﻟﻚ ﻟﻌﻞ
اﻹﻣﺎﻣﺔﻓﺮﺿﺔ:اﻻﺳﻢ
(أ)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ : اﻟﻔﺼﻞ
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
٩: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ    
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒاﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﻟﺼﻮاباﳋﻄﺄرﻗﻢ
ﻏﻤﻮض ﺗﻮﺿﺄت ُﺖ ُﺗَـَﻮﺿﻌ١
اﻟﻌﲎ
اﳋﻄﺄ  اﳌﻌﺠﻤﻲ
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١٥
َﻏﻴـْ ﺮ ُاﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَﺔ ُِﻧْﺴَﻴﺎن َِﻏﻴـْ ﺮ ُاﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَﺔ ُ٢
اﳌﻨﺴﻴﺔ
ﻏﻤﻮض 
اﻟﻌﲎ
اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ 
اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء
ﻏﻤﻮض ﺟﺮﺑﺖﺟﺮدت٣
اﻟﻌﲎ
اﳋﻄﺄ  اﳌﻌﺠﻤﻲ
ﻳَـْﻮم اْﻟُﻌْﻄَﻠِﺔ ﻓَـَﻘﺪ ْاْﻟُﻌْﻄَﻠﺔ ِﻳَـْﻮم َِوْﻗﺖ َ٤
ﻓﻘﻂ ْ
ﻏﻤﻮض 
اﻟﻌﲎ
اﳋﻄﺄ  اﳌﻌﺠﻤﻲ
ِﰲ ِاْﺳَﺘَﺤﻢ ُّﳒَﺮﱢب َ٥
اْﻟَﺒْﺤﺮ ِ
ﳒّﺮب 
ِﰲ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ 
اْﻟَﺒْﺤﺮ ِ
ﻏﻤﻮض
اﻟﻌﲎ
اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺔ 
اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ 
واﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ 
اﳋﺎﺻﺔ
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:اﻟﻄﻠﺒﺔﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
: اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ(أ
. ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺮﺗﺒﻜﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺔ
:ﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاءا(ب
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
:اﳋﻄﺄ اﳌﻌﺠﻤﻲ(ج
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﲣﻄﺊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻓﻄﺮﻳﺎﱐﻓﺎﲢﺔ:اﻻﺳﻢ
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(أ)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ : اﻟﻔﺼﻞ
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
٠١: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ    
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒاﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﻟﺼﻮاباﳋﻄﺄرﻗﻢ
ﻏﲑ اﳌﻨﺴﻴﺔ ِاﻟﻨﱢْﺴَﻴﺎن ٍا ًﻏﲑ ١
ﻏﻤﻮض 
اﻟﻌﲎ
اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ 
ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء
ُﻫَﻨﺎك ََﻨﺎﻫِﰲ ْ٢
ﻏﻤﻮض 
اﻟﻌﲎ
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
اﻟﺴﻖﻧﺬﻫﺐ إﱃ ﺴﻮقﳓﻦ اﱃ اﻟ٣
ﻏﻤﻮض 
اﻟﻌﲎ
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
اﻟﻌﲎﻏﻤﻮض ﻓﻜﺮتﰒ ﰱ اﻻﻗﻞ٤
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:اﻟﻄﻠﺒﺔﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
:ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎاﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ(أ
.ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدة
:ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاءاﳋﻄﺄ ٍ(ب
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
اﳌﺨﺘﺎرﻟﻴﻞاﺳﺘﻐﻔﺎر:اﻻﺳﻢ
(أ)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ : اﻟﻔﺺ
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٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
١١: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ 
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒاﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﻟﺼﻮاباﳋﻄﺄرﻗﻢ
اْﻟﺒَـْﻴﺖ ِ َﻣﻊ َﻗَﺎِرب ٌاْﻟَﻤْﻌَﻬﺪ ُ١
اْﻟَﻤْﻌَﻬﺪ ُ
ِﻣﻦَﻗﺮِﻳﺐ ٌ
اْﻟﺒَـْﻴﺖ ِ
ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ 
ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
اﳌﻌﲎ
اﻟﻌﲎﻏﻤﻮض ﺎوﻟﻜﻨﻦ ّﻗَوَﻻ ٢
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ 
ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
اﳌﻌﲎ
اﻟﻌﲎﻏﻤﻮض ﻫﻨﺎكُﻫَﻨﺎِﰲ ْ٣
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ 
ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
اﳌﻌﲎ
اْﻟَﻤْﻌَﻬﺪ ِِاَﱃ َﺣﱴﱠ ٤
ﺣﱴ 
وﺻﻠﻨﺎ إﱃ
اﳌﻌﻬﺪ
ﻏﻤﻮض 
اﻟﻌﲎ
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ 
ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
اﳌﻌﲎ
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:اﻟﻄﻠﺒﺔﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
:اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ(أ
.ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدة
إﻳﻔﻮن:اﻻﺳﻢ
(أ)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ : اﻟﻔﺼﻞ
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
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٢١: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ   
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒاﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﻟﺼﻮاباﳋﻄﺄرﻗﻢ
ﻤﻲاﳌﻌﺠاﳋﻄﺄ  ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎاﻟﻘﻨﺒﻠﺔﺪﻟﺔاﻟﻘﻨ١
اﳌﻌﺠﻤﻲاﳋﻄﺄ  ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﺑﺎﻟﺪراﺟﺔﺟﻮل٢
اﳌﻌﺠﻤﻲاﳋﻄﺄ  ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﻣﺒﲎ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔُﺣﺮ٣
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:اﻟﻄﻠﺒﺔﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
:اﳋﻄﺄ اﳌﻌﺠﻤﻲ(أ
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
.ﻄﺊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔوذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﲣ
.ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷموذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ 
اﻫﺪاﱐﻟﻄﻔﻴﺔ:اﻻﺳﻢ
(أ)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ : اﻟﻔﺼﻞ
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
٣١: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ    
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒاﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﻟﺼﻮاباﳋﻄﺄرﻗﻢ
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اﻟﻨﱢْﺴَﻴﺎن ِاﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَﺔ َُﻏْﲑ ١
اﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَُﺔ َﻏْﲑ 
ﻌﲎﻏﻤﻮض اﻟاﳌﻨْﺴَﻴﺔ ِ
اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ 
اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء
٢
ِﻧْﺼﻒ َِوِﰲ ْ
اﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ ِ
اﻟﺴﱠﺎِدَﺳﺔ ِ
اﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ ِﰲ
اﻟﺴﱠﺎِدَﺳﺔ ِ
واﻟﻨﺼﻒ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎ
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ 
ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
اﳌﻌﲎ
اﳋﻄﺄ  اﳌﻌﺠﻤﻲﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﺷﺮحﺷﺮع٣
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:اﻟﻄﻠﺒﺔاﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء 
:اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ(أ
.ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدة
:اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء(ب
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
:اﳋﻄﺄ اﳌﻌﺠﻤﻲ(ج
.ﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔوذﻟﻚ ﻟﻌ
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﲣﻄﺊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻓﻮﺗﺮياﻧﻐﺮﻳﻦﻧﺒﻴﻞ:اﻻﺳﻢ
(أ)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ : اﻟﻔﺼﻞ
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
٤١: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ   
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒاﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﻟﺼﻮاباﳋﻄﺄرﻗﻢ
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ﻣﺼﺎﺣﺒﺔاﳌﻨْﺴَﻴﺔ ِ ْﲑ اﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَُﺔ ﻏ َاﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَﺔ َُﻏْﲑ اﻟﻨﱢْﺴَﻴﺎن ِ١
اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ 
اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء
اﳋﻄﺄ  اﳌﻌﺠﻤﻲﻣﺼﺎﺣﺒﺔإﱃ ﺑﻴﺖ ﺟﺪﰐﺪ ّﺖ ﺟ ِاْﻟﺒَـﻴ ِْاَﱃ ٢
اﻟﻌﲎﻏﻤﻮض وﺻﻠﻨﺎ ﻫﻨﺎكُﻫَﻨﺎك ََﺣﱴﱠ َﳓْﻦ ُ٣
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ 
ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
اﳌﻌﲎ
اﻟﻌﲎﻏﻤﻮض ﻫﻨﺎكُﻫَﻨﺎك َِﰲ ْ٤
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ اﳋﻄﺄ 
ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
اﳌﻌﲎ
اﻟﻌﲎﻏﻤﻮض أﺳﺘﺤﻢ ّْﻤﺖ ُﺻﻤ َا ِاَﻧَﺎ٥
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ 
ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
اﳌﻌﲎ
اﳋﻄﺄ  اﳌﻌﺠﻤﻲاﻟﻌﲎﻏﻤﻮض اﻟﻌﺸﺎءاِﻹْﺻَﻴﺎء ِﻟِﺘَﺼﻠﱢﻰ٦
٧
ِﰲ ُْﻋُﻘْﻮﻓًﺎَﳓْﻦ ُ
ﺑُـْﻮُروﺑُُﺪور ْ
ِﰲ ْﻧﻮﻗﻒ
اﳋﻄﺄ  اﳌﻌﺠﻤﻲاﻟﻌﲎﻏﻤﻮض ﺑُـْﻮُروﺑُُﺪور ْ
اﻟﻌﲎﻏﻤﻮض أﻣﺎم اﻟﺒﻴﺖﰲ اﻣﺎم اﻟﺒﻴﺖ٨
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ 
ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
اﳌﻌﲎ
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اﻟﺮﱠاِﺑَﻌﺔ ِ اﻟّﺴﺎَﻋﺔ ِِﰲ ﺑَـْﻴﺖ َِوَﺣﱴﱠ ٩
اﻟﺒﻴﺖ وﺻﻠﻨﺎ إﱃ
اﻟﺮﱠاِﺑَﻌﺔ ِاﻟّﺴﺎَﻋﺔ ِِﰲ 
ﻏﻤﻮض 
اﻟﻌﲎ
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ 
ﻦ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋ
اﳌﻌﲎ
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:اﻟﻄﻠﺒﺔﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
:اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ(أ
.ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدة
:اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء(ب
.ﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔوذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠ
:اﳋﻄﺄ اﳌﻌﺠﻤﻲ(ج
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﲣﻄﺊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
.ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷموذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ 
ﺳﺎﻓﻄﺮيﻧﻮرﻧﻮﻓﻴﺘﺎ:اﻻﺳﻢ
(أ)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ : اﻟﻔﺼﻞ
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
٥١: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ    
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒاﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﻟﺼﻮاباﳋﻄﺄرﻗﻢ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎاﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَُﺔ َﻏْﲑ اﳌﻨْﺴَﻴﺔ ِاﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَﺔ َُﻏْﲑ اﻟﻨﱢْﺴَﻴﺎن ِ١
اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر 
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ 
ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء
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ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﺑﻨﱵ ﺗﻌﺎﱄﻳﺎﺗَـَﻌﺎﻟََﻴﺎﻳَﺎِإﺑْـَﻨِﱵ ْ٢
اﳋﻄﺄ  
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ 
ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
اﳌﻌﲎ
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:اﻟﻄﻠﺒﺔﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
:اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ(أ
.ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدة
:اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء(ب
.ﺎﺳﺒﺔوذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨ
ﻓﻄﺮﻳﲏﻓﺆدﻳﺔﻧﻮر:اﻻﺳﻢ
(أ)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ : اﻟﻔﺼﻞ
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
٦١: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ    
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒاﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﻟﺼﻮاباﳋﻄﺄرﻗﻢ
اﱃ اْﻟﺒَـْﻴﺖ َِوَأِﰊ ْ١
ِإَﱃ َأِﰊ َْوَﻳْﺪُﺧﻞ ُ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎاْﻟﺒَـْﻴﺖ ِ
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ 
ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
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ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﺖﻴاﻟﺒﰒ وﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﺖﻴﰒ ﻗﺪ ﺣﱴ اﻟﺒ٢
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ 
ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
اْﻟُﻤَﺼﻠﱠﻰِﰲ اﻟﺒَـْﺮﻧَﺎِﻣﺞ ْ ﻫَﺬاﰲِﻻِ ﺗّـﺒَـَﻌَﻬﺎ٣
ﻫَﺬاِﻷﺗّﺒﻊ
ِﰲ اﻟﺒَـْﺮﻧَﺎِﻣﺞ ْ
اْﻟُﻤَﺼﻠﱠﻰ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎ
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ 
ﻌﲎﻋﻦ اﳌ
اﳋﻄﺄ  اﳌﻌﺠﻤﻲﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎَﻋﺎَدة ًَﺪة ًﻋَﻗﺪ ْ٤
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎُﻫَﻨﺎُﻫَﻨﺎﰲ٥
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ 
ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﻗﺼﱵاﻧﺎ ﻗﺼﺔ٦
اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر 
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ 
ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:اﻟﻄﻠﺒﺔﻛﺘﺎﺑﺔ ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ
:اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ(أ
.ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدة
:اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء(ب
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
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٠٦
:اﳋﻄﺄ اﳌﻌﺠﻤﻲ(ج
.ﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔوذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻌﺮف ﻛ
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﲣﻄﺊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
أﻟﺪاﺳﻔﻄﺮيرﺿﻴﺔ:اﻻﺳﻢ
(أ)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ : اﻟﻔﺼﻞ
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
٧١: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ      
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒاﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﻟﺼﻮاباﳋﻄﺄرﻗﻢ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎُﻫَﻨﺎك َُﻫَﻨﺎك َِﰲ ْ١
اﳋﻄﺄ  
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ 
ﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒ
ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎَذَﻫﺒـْ َﻨﺎَذَﻫْﱭ َِﻣﺜْـَﻠﻪ ُ٢
اﳋﻄﺄ  
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ 
ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
اﳌﻌﺠﻤﻲاﳋﻄﺄ ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎأﺳﺒﺢاَْﻳًﻀﺎَاْﺳَﺒﻊ َاَﻧَﺎ٣
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اﳌﻌﺠﻤﻲاﳋﻄﺄ ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎأﺻﺒﻮع ﻗﺪﱘَﻗِﺪم ْاُْﺳُﺒﻊ َ٤
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎا ﻗﺼﱵﻫﻜﺬﺼﱠِﱵ ْﺧُﻫَﻨﺎك ََﺣﱴﱠ ٥
اﳋﻄﺄ  
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ 
ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:اﻟﻄﻠﺒﺔﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
:اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ(أ
.ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدة
:اﳋﻄﺄ اﳌﻌﺠﻤﻲ(ب
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﲣﻄﺊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
اﳉﻨﺔروﺿﺔ:اﻻﺳﻢ
(أ)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ : اﻟﻔﺼﻞ
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
٨١: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ     
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒاﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﻟﺼﻮاباﳋﻄﺄرﻗﻢ
ةﺴﻌﻮد َﻣ َُﻛْﻨﺖ ُ١
ُﻛْﻨﺖ ُ
اﳋﻄﺄ  اﳌﻌﺠﻤﻲﻌﲎﻏﻤﻮض اﻟﻣﺼﺪوﻋﺔ
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ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﺻﺎِﺣﺒﱵدﺧﻠﺖ ْاﻟﺼﱠﺎِﺣَﺒﺔ ُذﻫﺒﺖ ُ٢
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
٣
ِاْﺳِﱰَاِﺣﻲ َْﻻﺑَْﺄس َ
اﳌﻌﺠﻤﻲاﳋﻄﺄ  ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﻓَـَﻘﻂ ِْاْﺳِﱰَِﺣﻲ َْﻻﺑَْﺄس َﻓَـَﻘﺪ ْ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎَأِﻏْﺜﲏ -ﲏَأِﻏﺜ َْوأَﻗُـْﻮل َُأِﻏْﺜﻦَأِﻏْﺜﻦَوأَﻗُـْﻮل ُ٤
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:اﻟﻄﻠﺒﺔﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
:اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ(أ
.ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدة
:اﳋﻄﺄ اﳌﻌﺠﻤﻲ(ب
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﲣﻄﺊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
اﻟﺰﻫﺮيﻳﺴﻔﻰﺳﺘﻴﺎن:اﻻﺳﻢ
(أ)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ : اﻟﻔﺼﻞ
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
٩١: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ      
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اﻟﺘﻮﺻﻴﻒاﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﻟﺼﻮاباﳋﻄﺄرﻗﻢ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎاﳌﻨْﺴَﻴﺔ ِاﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَُﺔ َﻏْﲑ َﻴﺎن ٍاﻟﺘﱠْﺠﺮِﻳَﺒُﺔ َﻏﻴـْ ُﺮ ِﻧﺴ ْ١
اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر 
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ 
اﻹﻧﻀﻮاء
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎُﻫَﻨﺎك َُﻫَﻨﺎك َﰲ٢
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
اﳌﻌﺠﻤﻲاﳋﻄﺄ  ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﺟﺌﺖوﺟﻌﺖ٣
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎُﻫَﻨﺎُﻫَﻨﺎﰲ٤
ﺪام اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨ
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:اﻟﻄﻠﺒﺔﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
:اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ(أ
.ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدة
:اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء(ب
.ﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔوذﻟ
:اﳋﻄﺄ اﳌﻌﺠﻤﻲ(ج
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﲣﻄﺊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
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٤٦
ﺻﺎﻓﻴﺔ:اﻻﺳﻢ
(أ)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ : اﻟﻔﺼﻞ
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
٠٢: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ    
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒﻟﺘﺼﻨﻴﻒااﻟﺼﻮاباﳋﻄﺄرﻗﻢ
اﳋﻄﺄ  اﳌﻌﺠﻤﻲﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﱄَﳚُْﻮزَﻫﻞ ْﱄُﳚْﻮل َُﻫﻞ ْ١
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:اﻟﻄﻠﺒﺔﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
:اﳋﻄﺄ اﳌﻌﺠﻤﻲ(أ
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
.ﺔوذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﲣﻄﺊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤ
ﻓﻄﺮيﻟﻄﻔﻴﺔﺳﱵ:اﻻﺳﻢ
(أ)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ : اﻟﻔﺼﻞ
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
١٢: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ    
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒاﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﻟﺼﻮاباﳋﻄﺄرﻗﻢ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎاﳌﻨْﺴَﻴﺔ ِ َﻏْﲑ اﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَﺔﻧّْْﺴَﻴﺎن ٍَﻏﻴـْ ﺮ ُاﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَﺔ ُ١
اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر 
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ 
اﻹﻧﻀﻮاء
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٥٦
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎُﻫَﻨﺎك َُﻫَﻨﺎك َِﰲ ْ٢
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎإﻧﺴﺎﻧﺎْﻠﺖ َُوﻗَﺒَﺳﻦ ٌَﻣﻊ ََوﻗَِﺒْﻠﺖ ُ٣
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
ﺑَـْﻴﺖ َِﺣﱴﱠ ٤
ﰲ وﺻﻠُﺖ 
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﺒﻴﺖﻟا
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎأﻋﻄﻴﺖ ﻓﻠﻮﺳﺎأﻋﻈﻤﺖ ﻓﻠﻮﺳﺎ٥
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﻟﻴﺘﻮﺿﺄﻟﺘﻮاﻃﺆ٦
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:اﻟﻄﻠﺒﺔﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
:اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ(أ
.ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدة
:اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء(ب
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻗﺮةﻋﲔﺳﱵ:ﻻﺳﻢ
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٦٦
(أ)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ : اﻟﻔﺼﻞ
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
٢٢: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ      
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒاﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﻟﺼﻮاباﳋﻄﺄرﻗﻢ
اﻟﻨﱢْﺴَﻴﺎن ِاﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَﺔ َُﻏْﲑ ١
اﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَُﺔ َﻏْﲑ 
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎاﳌﻨْﺴَﻴﺔ ِ
اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر 
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ 
اﻹﻧﻀﻮاء
٢
اﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ ِاﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ ِِﰲ ْ
َواﻟﻨﱢْﺼﻒ ِ
اﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ ِِﰲ ْ
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ْﺼﻒ َِواﻟﻨﱢ 
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎ
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
٣
اﳋﻄﺄ  اﳌﻌﺠﻤﻲﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎِﻗﺼﱠِﱵ َْﻫَﻜﺬ َِﺧﺼﱠِﱵ َْﻋﻦ َْﻫَﻜَﺬا
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:اﻟﻄﻠﺒﺔﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
:اﳌﻌﲎاﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ(أ
.ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدة
:اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء(ب
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
:اﳋﻄﺄ اﳌﻌﺠﻤﻲ(ج
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﲣﻄﺊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
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٧٦
.ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷمﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وذ
اﻟﻨﺎﻓﻌﺔزﻫﺮةﺳﱵ:اﻻﺳﻢ
(أ)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ : اﻟﻔﺼﻞ
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
٣٢: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ      
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒاﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﻟﺼﻮاباﳋﻄﺄرﻗﻢ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎاﳌﻨﺴﻴﺔﻏﲑاﻟﺘﱠْﺠﺮﺑﺔاﻟﻨﱢْﺴَﻴﺎن ِﻏﲑاﻟﺘﱠْﺠﺮﺑﺔ١
اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر 
اﻟﻜﻠﻤﺔ 
اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ 
اﻹﻧﻀﻮاء
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎاْﻟِﺒﺌﺮ ِ ِﻣﻦ َاْﻟَﻤﺎء َﻧَْﺄُﺧﺬ ُاْﻟِﱪﱢ ِﻣﻦ َاْﻟَﻤﺎء َﻧَْﺄُﺧﺬ ُ٢
اﳋﻄﺄ  
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ 
ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:اﻟﻄﻠﺒﺔﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
:ﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎاﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘ(أ
.ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدة
:اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء(ب
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
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٨٦
اﳌﻐﻔﺮةﻟﻴﻠﺔأﻣﻲ:اﻻﺳﻢ
(أ)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ : اﻟﻔﺼﻞ
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
٤٢: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ    
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒاﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﻟﺼﻮابﻄﺄاﳋرﻗﻢ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎاﳌﻨْﺴَﻴﺔ ِ َﻏْﲑ اﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَﺔاﻟﻨﱢْﺴَﻴﺎن َِﻏﻴـْﺮ ُاْﻹِ ْﺧِﺘَﺒﺎر ُ١
اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر 
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ 
اﻹﻧﻀﻮاء
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﺟﺌﺖ ﻣﻦ ﺑﻠﻮراﺑَﻠﻮراِﻣﻦ ْﻗَﺎِدَﻣﺔ ٌاَﻧَﺎ٢
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﻋﺼﲑ اﻟﱪﺗﻘﺎلاْﻟﺒُـْﺮﺗُـَﻘﺎل َِﻼَﺻﺔ ُﺧ ُ٣
اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:اﻟﻄﻠﺒﺔﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
:اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ(أ
.اﳌﻔﺮدةﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ 
:اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء(ب
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
وﺣﻲ:اﻻﺳﻢ
(أ)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ : اﻟﻔﺼﻞ
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٩٦
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
٥٢: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ     
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒاﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﻟﺼﻮاباﳋﻄﺄرﻗﻢ
١
ﻧﱢْﺴَﻴﺎن َِﻏﻴـْ ﺮ ُاﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَﺔ ُ
اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎاﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَُﺔ َﻏْﲑ اﳌﻨْﺴَﻴﺔ ِ
اﻟﻜﻠﻤﺔ 
اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ 
اﻹﻧﻀﻮاء
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:اﻟﻄﻠﺒﺔﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
:اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء(أ
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﻔﻀﻴﻠﺔوﺣﻴﺪة:ﻢاﻻﺳ
(أ)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﺜﻔﺔ : اﻟﻔﺼﻞ
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:اﻟﻮﻗﺖ
٦٢: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ    
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒاﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﻟﺼﻮاباﳋﻄﺄرﻗﻢ
ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎﻃُْﻮﺑَﺎنإﱃ َوَﺻْﻠﺖ ُﻃُْﻮﺑًﺎَﺣﱴﱠ ١
اﳋﻄﺄ  
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  
ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ 
ﻋﻦ اﳌﻌﲎ
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٠٧
ﺎن ِﻧﱢْﺴﻴ ََﻏﻴـْ ﺮ ُاﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَﺔ ُ٢
اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎاﻟﺘﱠْﺠﺮِﺑَُﺔ َﻏْﲑ اﳌﻨْﺴَﻴﺔ ِ
اﻟﻜﻠﻤﺔ 
اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ 
اﻹﻧﻀﻮاء
اﳌﻌﺠﻤﻲاﳋﻄﺄ ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎُأﺳَﺮِﰐ ََﻣﻊَﻟِﻌْﺒﺖ ُُأْﺷَﺮِﰐ ََﻣًﻌﺎَﻟِﻌْﺒﺖ ُ٣
اﳌﻌﺠﻤﻲاﳋﻄﺄ ﻏﻤﻮض اﻟﻌﲎاْﻟِﻌَﺸﺎء َِﺻَﻠْﻴﺖ َُﺸﺎء ِﻌ َاﻟَﺻَﻠْﻴﺖ ُ٣
:ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء
:اﻟﻄﻠﺒﺔﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻻﺣﻈﺖ اﻟ
:اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ(أ
.ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدة
:اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء(ب
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
:اﳋﻄﺄ اﳌﻌﺠﻤﻲ(ج
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﱂ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
.وذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﲣﻄﺊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
.ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷموذﻟﻚ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ 
اﻟﻄﻠﺒﺔﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻦ : ٩-١اﻟﻠﻮﺣﺔ  
اﻟﻌﺪداﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔاﺳﻢاﻟﺮﻗﻢ
ﻣﺼﺎﺣﺒﺔاﻟﻌﲎﻏﻤﻮض 
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١٧
٥٠٥اﻟﻨﺴﺎءﺧﲑةاﻟﻒ١
٥٠٥ﺪﻳﺔﻣﻮﻟأﻓﻴﺪة٢
٢٠٢أوﻛﺘﻔﻴﺔﻧﻮرﻋﺘﻴﻜﺔ٣
٨٠٨ﱐاوﻛﺘﻔﻴﺎاﻳﻮ٤
١٠١رﻳﺴﻜﺎدﻧﺘﺎ٥
٤٠٤ﺳﺎريﻋﺘﻴﻜﺔدﻳﻴﺎﻧﻴﺘﺎ٦
٢٠٢ﻳﺮﲰﺎواﰐدوو٧
٥٠٥ﺧﻴﺼﺎمروﺣﺎﱐاﻧﺪاﻧﺞ٨
٥٠٥اﻹﻣﺎﻣﺔﻓﺮﺿﺔ٩
٥٠٥ﻓﻄﺮﻳﺎﱐﻓﺎﲢﺔ٠١
٤٠٤اﳌﺨﺘﺎرﻟﻴﻞاﺳﺘﻐﻔﺎر١١
٣٠٣إﻳﻔﻮن٢١
٣٠٣اﻫﺪاﱐﻟﻄﻔﻴﺔ٣١
٨٠٨ﻓﻮﺗﺮياﻧﻐﺮﻳﻦﻧﺒﻴﻞ٤١
٢٠٢ﺳﺎﻓﻄﺮيﻧﻮرﻧﻮﻓﻴﺘﺎ٥١
٦٠٦ﻓﻄﺮﻳﲏﻓﺆدﻳﺔﻧﻮر٦١
٤٠٤أﻟﺪاﺳﻔﻄﺮيرﺿﻴﺔ٧١
٣٠٣اﳉﻨﺔروﺿﺔ٨١
٤٠٤اﻟﺰﻫﺮيﻳﺴﻔﻰﺳﺘﻴﺎن٩١
١٠١ﺻﺎﻓﻴﺔ٠٢
٦٠٦ﻓﻄﺮيﻟﻄﻔﻴﺔﺳﱵ١٢
٣٠٣ﻗﺮةﻋﲔﺳﱵ٢٢
٢٠٢ﻟﻨﺎﻓﻌﺔازﻫﺮةﺳﱵ٣٢
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٢٧
٣٠٣اﳌﻐﻔﺮةﻟﻴﻠﺔأﻣﻲ٤٢
١٠١وﺣﻲ٥٢
٣٠٣اﻟﻔﻀﻴﻠﺔوﺣﻴﺪة٦٢
٨٩٠٨٩ﻤﻮعا
ﻫﺬا ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻤﺪرﺳﺔ  اﻟﺴﻼم 
:اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻧﺠﻴﻼن ﻃﻮﺑﺎن
ﻏﻤﻮض اﳌﻌﲎ( أ
أو (اﻷﺧﻄﺎء٢) ﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻟﻘﺮ ( أ)
%.٢
أو (اﻷﺧﻄﺎء١٥)اﳋﻄﺄ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ(ب)
%٢٥
%٩١أو (اﻷﺧﻄﺎء٩١)اﳋﻄﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻹﻧﻀﻮاء(ج)
%٦٢أو (اﻷﺧﻄﺎء٥٢)اﳋﻄﺄ اﳌﻌﺠﻤﻲ( د)
%١أو (اﻷﺧﻄﺎء١)اﳋﺎﺻﺔﻟﻠﻜﻠﻤﺔاﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻜﻠﻤﺔﺎﺳﺘﺨﺪامﺑاﳋﻄﺄ (ه)
.ﻳﻮﺟﺪﻻ%٠أو ( ٠)اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ( ب
ل ﻋﺮف أن أﻛﺜﺮ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ ﻏﻤﻮض اﳌﻌﲎ ﻳﻌﲏ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳉﺪو 
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲو . ﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎﺎﺑ
.اﻄﺄ ﻧﺎدر ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ذﻟﻚ اﳋﻻ ﺧﻄﺄ ﻣﻮﺟﻮد اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 نتائج البحث -أ
   م هارة  في  الباحثة البحث وتحليل الأخطاء الدلالية المعجمية أجرتبعد أن 
بمدرسة السلام الثانوية الإسلامية بانجيلان طوبان،  لطلبة الفصل الثانيال ك تاب ة
 تخرج بما يلي : 
 الإسلامية بانجيلان طوبان  إن الأخطاء الدلالية المعجمية بمدرسة السلام الثانوية -1
كثر الأخطاء الدلالية المعجمية التي توجد في غموض من هذا البحث عرفنا أن أ  
المعنى من ناحية باستخدام كلمة غير مناسبة للتعبير عن المعنى ولا توجد الأخطاء 
 الدلالية المعجمية من ناحية المصاحبة اللغوية
ختيار الكلمة المناسبة بسياقها هي اغموض من ناحية إن تصويبات الأخطاء  -2
وتدريب الكتابة السليمة   اتالمناسب اتواستخدام الكلم اوفهم المفردات ومعنه
 .ةكثير 
 إن تفاسير الأخطاء هي : -3
عنىغموض المة في بللاحظت الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في كتابة الط
قد تكون لعل الطالبة مرتبكة  لخطأ باستخدام الكلمة الخاطئة القريبة من المعنىل 
قد  لخطأ  باستخدام كلمة غير مناسبة للتعبير عن المعنىلو في استخدام الكلمة. 
لخطأ باختيار الكلمة الخاطئة في ول تكون لعل الطالبة لم تفهم معنى المفردة.
 لخطأ المعجميول وذلك لعل الطالبة لا تتمكن من الكلمة المناسبة. الإنضواء
ذلك لعل الطالبة لم تعرف كيف كتابة الكلمة وذلك لعل الطالبة تخطئ في كتابة 
 العامة الكلمة استخدامبلخطأ ول .وذلك لعل الطالبة تتأثر باللغة الأم الكلمة
وذلك لعل الطالبة لم تدلك مفردة كثيرة ولعل الطالبة لا تستطيع  الخاصة للكلمة
 اختلاف معنى الكلمات.
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  الإقتراحات -ب
 :الباحثة الأمور التاليةما قد بحثت الباحثة إقتراحات  إلىإضافة 
 للمعّلمين -1
ينبغي للمعّلم أن يفهم مفردة اللغة العربّية شديدا من قبل ينطق أو يكتب أمام 
 الطلاب. 
 للطلاب -2
المفردات اّلتي تعّلمواها من قبل لأن ومعنى ينبغي للّطّلاب أن يتعّمقوا المفردات 
اء صحيحا وأن يفقدوا العادات الخطيئة في استخدام الكلمات في  يكتب الإنش
 كتابة الإنشاء.
 للقرّاء -3
و أّما القرّاء فتطلب مداخلتهم ونقودهم في هذا الّتحليل ويرجى تنمية هذا 
 الّتحليل بنظر مختلف لتعميقه لأجل تحسين تعليم اللغة العربّية. 
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